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ANOTACE 
 
Diplomová práce pojednává v teoretické rovině o strachu a úzkosti obecně, jejich funkcích, 
příznacích a možných příčinách.  
Práce je zaměřena převážně na pohled na strach ve školním prostředí. Je zde podrobně 
pohovořeno o problémech školního výkonu, školního prospěchu a neprospěchu a v nespolední 
řadě také o problémech školního neúspěchu. Strach u dětí je převážně spojen s neúspěchem ve 
škole a s důsledky, které tento neúspěch přináší. 
Diplomová práce je rozdělena do tří částí: teoretická část, speciálně teoretická část a 
empirická část. 
Teoretická část práce je uvedena kapitolou – historický pohled na strach a úzkost – zde je 
stručně shrnuto, jak se vyvíjel pohled společnosti na strach a úzkost u lidí. 
V  teoretické části diplomové práce jsou dále rozebrány způsoby zvládnutí strachu a úzkosti u 
dětí, možné způsoby předcházení strachu a jeho odstraňování. 
Ve speciálně teoretické části rozebírám jednu z možných metod, které lze při odstraňování a 
předcházení strachu u dětí použít.  
V Empirické části je tato metoda ověřována učiteli a dětmi základních škol. Zjišťovala jsem, 
jak se metoda příběhu osvědčí na prvním a na druhém stupni základní školy.   
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ANOTATION 
 
 
Diploma Thesis deals with the theoretical level of fear and anxiety in general their functions, 
symptoms and potential causes. 
 
Work is focused primarily on the view of fear in the school environment. 
There are discussed in detail the problems of academic performance, school grades and 
disadvantage and the problems of school failure. 
Fear in childern is primarily associated with failure in school and the consequences that 
failure brings. 
The work is dividend into three parts. Theoretical, especially theoretical and empirical part. 
The theoretical part is dealt with walys to cope with fear and anxiety in children, possible 
ways to prevent fear and its removal. 
In a specially-theoretical part I have one of the possible methods that can prevent the removal 
and use of fear in children. 
In the empirical part of this thesis is varified by teachers and primary school children. I 
investigated how the method of narrative attests to the first and second grade of elementary 
school. 
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  ÚVOD 
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou úzkosti a strachu především u dětí 
školního věku. Strach a úzkost se v různých podobách a v různé intenzitě vyskytují u každého 
z nás po celý život. Tyto emoce mají svou nezastupitelnou úlohu. Podílí se na formování 
osobnosti člověka a jeho vztahů, jsou jedním ze základních atributů života, bez kterých 
bychom nepřežili. 
 Tato diplomová práce pojednává v teoretické rovině o důsledcích, které mají strach a úzkost 
u dětí na jejich výkon ve školním prostředí.  
Dále se zabývám ve speciálně teoretické části možností „příběhu“ jako metody, pomocí které 
lze strach a úzkost u dětí snížit případně odstranit. 
V této části jsem rozpracovala jednu z metod, kterými je možno pracovat na odstraňování 
anebo zvládání strachu.  Metodu „příběhu“ mohou učitelé používat ve vyučování jako součást 
výuky. Tato metoda pracuje se strachem dítěte, učí děti mluvit o svém strachu a učí je také 
s ním pracovat a zvládat ho v mezích jejich možností. 
V empirické části své diplomové práce jsem se zaměřila na ověřování této metody příběhu na 
základních školách. Vypracovala jsem postup, jak je možné s touto metodou s dětmi školního 
věku pracovat a nechala jej vyzkoušet další učitele. 
Jelikož současný vývoj společnosti je velmi rychlý a tlak na výkonnost dítěte ve škole (a často 
i mimo ni) nepolevuje, spíše naopak, jedná se o vážný problém.  Toto zrychlené tempo může 
mít za důsledek obtížnější přizpůsobení se současným požadavkům, horší pochopení světa, 
narůstající obavy a nejistotu. 
Práce může sloužit také učitelům jako vodítko při potřebě orientovat se v dětských úzkostech, 
v problémech s nimi spojených a v možných řešeních těchto nepříjemných společníků dětí. 
 
Každý pedagog, který pracuje s dětmi, by měl o strachu dětí něco vědět, zajímat se o něj, 
mluvit o něm s dětmi a učit je s ním pracovat. Je nutné, aby se učitelé i rodiče stali citlivějšími 
a přemýšlivějšími, pokud jde o tuto problematiku. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
 
1. Historický pohled na strach a úzkost 
Pokud chceme pochopit současnost, musíme nejdřív poznat minulost. Proto, máme-li 
pochopit současný pohled na strach a úzkost z pohledu psychologie, musíme se 
seznámit i s vývojem různých směrů pohledů na tyto dva fenomény. 
V následujícím textu jsem čerpala zejména z práce J. Vymětala (Úzkost a strach u 
dětí), který se touto problematikou zabývá do hloubky. Zřejmě prvním, kdo tematicky 
v definici oddělil pojmy strach a úzkost, byl dánský teolog Kierkegaard. Ten 
pojmenoval jako první strach z něčeho konkrétního, čemu se lze postavit a úzkost 
chápal jako emoci, která nemá objekt.  
Psychoanalýza 
V psychoanalýze má úzkost a její dynamika centrální roli při formování osobnosti i 
pro zdraví člověka. Termín úzkost vnesl do psychologie Sigmund Freud. Od té doby 
se úzkost stává základním pojmem psychopatologie a významným pojmem 
v psychoterapii, klinické psychologii a psychiatrii.  
Úzkostí se ve své knize Základy psychoterapie zabývá také Kratochvíl (2002). Podle 
něj k odstraňování úzkosti člověk používá obranné mechanismy (například vytěsnění, 
izolace, projekce, přesunutí, racionalizace, aj.), jejichž úkolem je udržovat naši 
psychickou stabilitu. Tuto oblast později rozpracovala Anna Freudová.  
Důležitým mechanismem, který způsobuje hromadění úzkosti v pozdějším věku, je 
vytěsňování vnitřních pudových impulzů člověka (hlavně agresivity a sexuality). 
Vytěsnění je jedním z obranných mechanismů, který nám umožňuje zbavit se 
nepřijatelných impulzů a zkušeností tím způsobem, že je aktivně zapomeneme, tedy 
vytěsníme do nevědomí (Vymětal, 2004). 
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Behaviorální přístup 
První behavioristé svá vysvětlení strachu a úzkosti opírali jen o zákony učení. A to o 
klasické podmiňování při získávání strachu a operantní podmiňování při učení se 
zvládání strachu. 
Pojmy úzkost a strach nebývají v behaviorálním pojetí jasně odděleny. Zastánci tohoto 
přístupu předpokládají, že jak u strachu, tak i u úzkosti je možné rozlišit specifické 
spouštěcí podněty. (Vymětal, 2000). Novější přístupy se shodují v tom, že základní 
vzorce reakcí strachu a úzkosti jsou přítomny už při narození, ale zráním a učením se 
mohou měnit. Podle autora můžeme behaviorálním přístupem rozlišit tyto strachy: 
a) Vrozené strachy – objevují se u všech lidí v určitém vývojovém období, bez 
předchozích negativních zkušeností s obávanou situací 
b) Připravené strachy – mohou se objevit už po jednorázových nebo jen mírně 
nepříjemných zkušenostech s určitými typy obávaných podnětů 
c) Naučené strachy – vznikají prostřednictvím procesů klasického podmiňování, 
observačního učení nebo předáním verbální informace či instrukce. 
Vrozené i naučené strachy mohou vyhasnout následkem opakovaných netraumatických 
zkušeností s obávaným podnětem. 
V poslední době se v behaviorálních modelech úzkosti a strachu stále více prosazuje důraz na 
kognitivní proměnné. Podle tohoto přístupu teprve význam, který podnětu přisoudíme, 
zprostředkuje naši emoční odpověď na tento podnět. Behaviorální terapie se ve své tradiční i 
kognitivní formě stala prostředkem léčby úzkostných poruch jak u dětí, tak u dospělých. 
Tradiční behaviorální terapie vycházela z předpokladu, že úzkostné poruchy jsou naučenými 
maladaptivními reakcemi na události prostředí. Za hlavní faktor, který tyto poruchy udržuje, 
se považovalo vyhýbavé chování. Proto se také terapie zaměřuje na změnu tohoto chování. 
(Vymětal, 2000) 
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Rogersovský přístup 
Autorem tohoto přístupu je C. R. Rogers. Podle jeho pojetí jsou úzkost a strach reakcí jedince 
na situaci vnímaného ohrožení. Toto vnímání může být podprahové. Vyšší úzkostnost je 
podle tohoto přístupu projevem toho, že je v člověku blokována tzv. aktualizační tendence 
(tendence k sebeuskutečňování).  Jak uvádí Vymětal (2002) úzkost a strach ve zvýšené míře 
jsou odpovědí na tuto základní frustraci a ohrožení žádoucího individuálního vývoje jedince. 
Úzkost a strach jsou podle Rogerse častým projevem a následkem déletrvajících inkongruencí 
(rozpory mezi sebepojetím a zkušeností člověka). Tento stav tlumí sebeaktualizační tendenci, 
a proto ohrožuje vývoj jedince. Cílem rogersovské terapie je podle, uvolnit cestu 
k možnostem v klientovi. Dále nalézt a překonat inkongruence a pracovat proti negativnímu 
sebepojetí a nadměrné závislosti a to akceptací a povzbuzováním. 
 
2. Co je to strach  –  pojetí strachu, definice, funkce a význam 
Na začátku práce je nutné si vymezit dva pojmy, kterými se budu v teoretické části zabývat a 
to jsou strach a úzkost.   
Pojetí strachu a jeho definice 
V různých zdrojích jsem se setkala s různým pojetím těchto pojmů, ale podstata zůstala u 
všech stejná. Na úvod několik definicí strachu: 
Podle Vymětala (2007) Strach se definuje jako nepříjemný prožitek vázaný na určitý objekt 
nebo situaci, které v jedinci vyvolávají obavu z ohrožení. Význam strachu spočívá 
v zorientování se v neustále proměnlivém okolí, což vede k přípravě na určitou reakci. Jeho 
funkce je tedy signální a ochranná.   
Nakonečný (2000) uvádí, že strach je nejsložitější emocí, intenzivní strach může i zabít a 
v některých případech je spojen nikoli s pokusem o únik z nebezpečné situace, ale s útlumem 
chování, se strnutím. Kromě toho je strach nakažlivý, rychle se šíří na základě alarmujících 
zpráv a na základě pozorování útěku druhých se lidé k útěku přidávají. 
Strach lze definovat jako nelibou emoci, která vzniká na základě skutečného, nebo 
anticipovaného nebezpečí. (Vágnerová, 1994)   
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Strach má svůj smysl jako signál ohrožení a vede k reakcím organismu, jejichž cílem je 
ochrana jedince (jeho existence, jeho jistoty nebo aspoň obecného komfortu). Předpokládá se, 
že dispozice reagovat strachem je do určité míry geneticky podmíněna. 
Drvota (1971) rozlišuje dvě formy strachu, jež jsou odvozeny od instinktivních reakcí našich 
dávných předků při útěku a obraně. Jedná se o strach aktivní a pasivní. Pasivní forma strachu 
je geneticky starší a projevuje se obranným reflexem „stavění se mrtvým“ (Totstellreflex). Při 
velmi silném strachu se u člověka může objevit afektivní stupor, kdy dotyčný v důsledku 
strnulosti při zvýšeném svalovém napětí není schopen promluvit, pohnout se, jakýmkoliv 
gestem nebo mimikou reagovat na danou situaci či odpovídat na otázky. 
Přesto, že strach a úzkost jsou veřejností brány jako negativní emoce, mají svou funkci a svůj 
význam v životě člověka. 
 
Význam a funkce strachu 
Strach je tedy reakcí na stávající nebo hrozící nebezpečí. Vrozeně je strach reakcí na hrozbu 
bolesti a ztráty života. Na vrozenost této emoce poukazuje její spojení s výraznou mobilizací 
energie (ve strachu se zvyšuje svalová síla subjektu) a s útěkovým chováním. 
Člověku bližší je fylogeneticky mladší aktivní forma strachu. Je doprovázena zrychlením 
dýchání a pulzu a zvýšením svalové činnosti. Tato reakce odpovídá instinktu chránit se 
útěkem nebo stavu pohotovosti mobilizace organismu v situacích, jejichž charakter a míra 
nebezpečnosti dosud nebyla vyhodnocena a kdy dosud není rozhodnuto o tom, zda si dotyčný 
vybere boj či útěk (fight or flight). 
Lze říci, že strach vzniká v situaci, kdy je reálně, anebo jen v představách ohroženo 
uspokojení některé z potřeb, zejména potřeby jistoty a bezpečí. Jde tedy o výsledek interakce 
mezi jedincem a vyvolávajícím podnětem.  
To znamená, že záleží na způsobu, jak je potenciální strachový podnět interpretován a v jaké 
aktuální situaci se jedinec nachází (jaký je jeho psychický a somatický stav, vývojová úroveň, 
zkušenosti, apod.). Strach (ale i úzkost) je společným znakem reakcí na zátěž, je signálem, že 
jedinec situaci takto interpretuje. (Vágnerová, 1994) 
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Stejně jako před milióny let má strach ve své prvotní podobě ochrannou funkci. Signalizuje 
možné nebezpečí a tím nám dává pokyn k obrannému chování. 
Má také velký podíl na dodržování norem chování, přiměřený strach nás motivuje 
k dodržování určitých pravidel nebo k vynaložení určitého úsilí. Přiměřený strach také 
zlepšuje náš výkon. Můžeme se lépe soustředit, rychleji pracovat.  
Teprve když strach přesáhne únosnou míru, děláme více chyb a dosahujeme horších výkonů. 
Strach může způsobit ztrátu paměti (epizodická amnézie). V daném okamžiku si nemůžeme 
na nic vzpomenout. 
Strach má tedy dvě stránky:  
pomáhá rychleji se učit odstranit z cesty nebezpečí a nutí nás k lepším výkonům x 
dlouhodobý strach vyvolává stres. 
Mírnější formou strachu jsou obavy, naopak silnějším projevem je afekt označovaný jako 
hrůza nebo zděšení, které může být ochromující. Strach může vyvolávat nejen přítomnost 
hrozby, ale i nepřítomnost jistoty. 
Vágnerová (1994) upozorňuje na existenci různých naučených druhů strachu, např. ze stáří, 
z nezaměstnanosti, z osamělosti, z určitých chorob, z určitých lidí, ze smrti, z neúspěchu a 
mnoho dalších.  
Úzkost a strach se tedy projevují v různých rovinách. Jedno z jejich možných dělení uvádí 
Vymětal (2000). Jsou to tyto oblasti: 
1. Psychická – neklid, pocit sevřenosti a tísně, ohrožení apod. 
2. Mimická – hypomimie, otevření úst, vyděšený výraz apod. 
3. Somatická – tachykardie, chvění, nauzea, zblednutí, sucho v ústech, zvýšení krevního 
tlaku, zrychlené dýchání, potivost dlaní, rozšíření zorniček, žaludeční nevolnost, 
průjem, zvracení, časté močení. 
Drvota (1971) ještě zmiňuje, že jsou tyto emoce doprovázeny změnami funkcí částí mozku, 
endokrinního systému, některých svalů a vnitřních orgánů. Přičemž se zvětšující se silou 
emoce množství a intenzita těchto změn stoupá. 
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4. Chování – ztrnutí, obranné chování, útěk 
5. Výkonu – vliv zvýšené úzkosti na výkon jedince vysvětluje Yerkes-Dodsonův zákon, o 
kterém píši v některé z dalších částí práce. 
Tyto jednotlivé projevy se navzájem ovlivňují. Hlavně rovina psychická, somatická a 
rovina chování. Vymětal (2000) uvádí, že je pro každého jedince typický a poměrně 
stálý určitý způsob odpovědi. Je důležité si uvědomit, že strach není jen negativní 
emocí, která nás činí slabšími a zranitelnějšími. Není také nutné se za každou cenu 
vždy strachu zbavovat… Strach má také své pozitivní stránky. O některých jsme 
pojednali už výše, ale např. Matějček (2005) uvádí, že úzkostní lidé to sice v životě 
nemají lehké, ale na druhou stranu mají bohatší citový život a prožívají mnoho věcí 
intenzivněji než ostatní.  
V neextrémní podobě činí úzkost a strach dítě i dospělého vnímavějším a bohatěji 
vnitřně žijícím. Ovšem aby toto působení strachu a úzkosti opravdu platilo, nesmí se 
tyto emoce vyskytovat v nadměrném množství. Pak totiž představují brzdu 
osobnostního vývoje.  
 
3. Úzkost – definice pojmu 
Kromě strachu, rozeznáváme také úzkost. Úzkost na rozdíl od strachu nemá žádný určitý 
předmět. Není to obava z něčeho konkrétního, zatímco strach je vždy obavou z něčeho 
konkrétního, z určitého nebezpečí, z konkrétní hrozby, nebo je vyvoláván již vnímanou 
hrozbou. 
Podle Vymětala (1979) dotyčný prožívající úzkost nedokáže přesně určit, co ho ohrožuje, 
proto tato emoce bývá doprovázena kromě napětí bezradností a chaosem. Prožívání úzkosti 
bývá zpravidla nepříjemnější než prožívání strachu, protože očekávání je obvykle horší než 
samotná událost. Intenzita úzkosti se pohybuje na kontinuu od lehkého pocitu vnitřního 
neklidu až po mohutnou nezvladatelnou úzkost, která může vést v extrémních případech 
k poruše vědomí a násilným činům vůči sobě i okolí. Úzkosti se kromě Vymětala věnuje také 
Ulč ve své knize Úzkost a úzkostné poruchy, 1999. 
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Tendence reagovat v určité situaci strachem a úzkostí se posiluje zkušeností. Malé dítě 
pozoruje svůj vzor (rodiče, sourozence,…) a učí se reagovat na určité situace. Rodiče mohou 
působit jako model určitého způsobu prožívání a chování. Jestliže mají sami tendenci 
reagovat pocity úzkosti a strachu, budou děti tento postoj přejímat. Zde nemusí jít samozřejmě 
jen o postoj ke škole, ale o obecný vztah ke světu vůbec. Navíc zde může hrát roli podobné 
dispoziční vybavení, takže pohotovost ke strachu může být posilován endogenními i 
exogenními vlivy.  
Machač, Machačová (1988) tvrdí, že význam úzkosti je adaptační, avšak na druhou stranu 
může vést i k destruktivnímu chování. Pro zdravého člověka je občasná mírnější úzkost 
prospěšná tím, že zvyšuje jeho aktivitu, pracovní motivovanost, stimuluje poznávací a 
sebevýchovné zájmy. Zvládnutí situace vyvolávající úzkost má pozitivní vliv na emocionalitu 
a sebejistotu. 
Úzkost je užitečná mj. v tom, že je spojována se zvýšením pozornosti a vnímavosti k většímu 
počtu podnětů. Úzkostný člověk je tedy citlivějším k dění okolo sebe, je schopnějším a 
citlivějším pozorovatelem. 
Dále je spojena s lepším zapamatováním mnoha detailů, s rychlejším pochopením vztahů a 
uspořádání větších celků. Úzkost také oživuje staré paměťové stopy. V naléhavé situaci si 
vybavíme daleko více důležitých vzpomínek. Až do určitého stupně povzbuzuje naše tvůrčí 
schopnosti, v zájmu vyřešení tísnivé situace nás přivádí k neobvyklým řešením. Zvyšuje také 
výkonnost i v tělesné sféře, protože při stavu úzkosti dojde k celkovému „nabuzení“ 
organismu, pohotovosti k rychlejší a náročnější aktivitě. (Honzák, 1995) 
 
Rozdíly mezi pojmy úzkost a úzkostnost 
Úzkostnost je osobnostní rys, tedy trvalejší charakteristika člověka, která představuje míru 
pohotovosti k bojácnému chování a úzkostnému prožívání. Úzkostní lidé si často zbytečně 
dělají starosti, předvídají nehodu či nezdar. Úzkostnost je dána konstitučně, avšak i 
interpersonální zkušeností člověka zejména v počátečních letech života. (Vymětal, 2007) 
Úzkostní lidé se tedy vyznačují určitým „opatrným“ přístupem k životu a světu. Konkrétní 
projevy úzkosti jsou také do značné míry naučeny, tudíž i prostředím a námi samými 
ovlivnitelné. Naučený je zvláště způsob, jak určitou situaci vnímáme a hodnotíme, zda jako 
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bezpečnou, či naopak ohrožující. Důležitý je v tomto případě tedy přístup rodičů k dítěti a ke 
světu vůbec. 
Zážitky jako předčasné odloučení od matky například v důsledku hospitalizace nebo 
předčasného nástupu do mateřské školy mohou být pro dítě silným stresorem, který vede 
k nedostatečnému pocitu bezpečí. Pokud dítě nezažívá pocity bezpečí, stává se úzkostným a 
uzavřeným světu. Úzkostnost tedy zvyšuje zejména nápodoba úzkostného rodiče a způsob 
výchovy dítěte (příliš trestající rodiče, kritizující výchova nebo výchova k perfekcionismu). 
Podle Janíčka (2008) se úzkostnost může rozvinout i v pozdějších letech na základě silnějších 
psychických traumat, vlastní přehnané orientace na výkon, sebeidealizace, působení 
dlouhodobého stresu nebo nadměrných obav o zdraví.  
 
4. Společné rysy strachu a úzkosti 
Pojmy úzkost a strach nemohou být striktně rozděleny vzhledem k tomu, že existuje značné 
množství společných prožitkových, behaviorálních a fyziologických aspektů. (Stuchlíková, 
2002) 
Některými společnými rysy těchto emocí jsou dle Vymětala (2007) nekontrolovatelnost a 
nepředvídatelnost. Patří k nim i prožitek ztráty kontroly, resp. obava z této ztráty a to nejen při 
zvládání těchto situací, ale i při sebeovládání. Proto více úzkostní lidé mívají strach i 
z vlastních reakcí a prožitků (například hněvu a zoufalství). 
Mezi oběma emocemi existuje úzký vztah. Časté zažívání strachu způsobuje náchylnost 
k úzkosti a naopak úzkostnost činí člověka citlivějším vůči prožívání strachu v nejrůznějších 
situacích. (Ulč, 1999) 
Lze říci, že úzkost často volně přechází ve strach a naopak. Například úzkost z neurčitého 
pocitu ohrožení může díky fantazii přerůst ve strach, tedy strach z nějakého konkrétního 
objektu. Naopak strach z určité situace se může přeměnit v úzkostnost, která trvá po nějakou 
dobu. 
Vzhledem k tomu, že rozdělení obou pojmů je do jisté míry umělé, budeme s oběma termíny 
zacházet volněji. 
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5. Strach a úzkost ve školním prostředí 
V předchozích kapitolách jsem pohovořila o strachu a úzkosti. Rozebrala jsem oba termíny. 
Co je to strach a co je to úzkost, jak u jedince vznikají a proč. Strach a úzkost u dítěte 
představují překážku pro přirozené učení se dítěte ve škole, prožívání jeho každodenních 
radostí a starostí. Strach a úzkost jsou překážkou v přirozené dětské hravosti a soutěživosti ve 
škole i mimo ni. 
Strach sám o sobě tedy může být jednou z příčin školního neúspěchu. Úzkostné a ustrašené 
dítě, sevřené ve svém strachu se nemůže dostatečně soustředit na látku, jeho pozornost 
zaměstnávají úplně jiné podněty než výklad učitele… Strach se tedy stává příčinou neúspěchu 
ve škole – špatným prospěchem, špatnou známkou atd. 
 
5.1 Školní úspěšnost a neúspěšnost žáka 
Pokud se chceme zabývat dětským strachem a jeho příčinami, určitě narazíme na termíny 
školní prospěch a neprospěch. Co to vlastně školní prospěch nebo neprospěch je a jak je 
posuzujeme? 
Špatný školní prospěch u dítěte se ale také může (a s největší pravděpodobností u většiny 
neúspěšných dětí stane) stát příčinou jeho strachu. Dítě, které je ve škole neúspěšné, nemůže 
splnit požadavky svého okolí, se ocitá v začarovaném kruhu, kdy se pohybuje mezi strachem 
z reakce rodičů na jeho výsledky a strachem z vlastního (opakovaného) selhání. 
Otázky školní úspěšnosti či neúspěšnosti, úspěchu či neúspěchu žáka jsou naprosto zásadní 
nejen ve vztahu k jeho schopnostem, ale i ve vztahu k jeho sebevědomí, emocím a celkovému 
prožívání a chování.  
Velmi také záleží na tom, jaký osobní význam školní neúspěch pro dítě má. Je možné, že se 
trápí a neúspěch má na jeho osobnost velmi negativní dopady anebo je mu to jedno, protože 
má jiné hodnoty, které samo považuje za důležité. Také je možné, že mu neúspěch nevadí, 
neboť používá silných obranných mechanismů, které ho ochrání před jeho negativními 
dopady.  (Vágnerová, 2005) 
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Jiný postoj zaujme dítě se sníženými rozumovými schopnostmi ke škole v rodině, kde na 
školním úspěchu nezáleží. Nebude totiž ničím motivováno, jeho zájem bude upadat a školní 
neúspěch nebude mít žádnou hodnotu. Jiná situace bude pro podprůměrně nadané dítě 
v rodině, kde na školním úspěchu velmi záleží. Toto dítě bude patrně nadměrně motivováno, 
školní úspěch bude vnímat jako něco velmi důležitého, na což však patrně nebude stačit. 
(Matějček, 1965) 
Pojmy školní úspěšnost – neúspěšnost je třeba odlišit od pojmů školní úspěch – neúspěch. 
 Z psychologického a sociopedagogického hlediska je neúspěšnost vysvětlována, jako 
selhávání dítěte v podmínkách edukačního prostředí, v pojetí laické veřejnosti jde o 
podprůměrné až nevyhovující výsledky při školním hodnocení vzdělávacích výsledků žáků. 
Pojem školní úspěšnost je pojem, který se sice plně neshoduje s pojmem školního výkonu, 
nicméně na něj v mnohém navazuje a tyto dvě veličiny spolu úzce souvisí. 
Pedagogický slovník chápe školní úspěšnost jako: „Zvládnutí požadavků kladených školou na 
jednotlivce, které se projevuje v pozitivním hodnocení žákova prospěchu. Výsledkem je 
dosažení vzdělávacích cílů, to znamená, že školní úspěšnost není pouze dílem žáka a jeho 
schopností a píle, ale také dílem učitele, res. součinností učitele a žáka“. 
Tato definice v sobě obsahuje zprávu, že se na školním úspěchu také velkou měrou podílí 
učitel a že hraje aktivní roli ve vzdělávacím procesu žáka. Na druhou stranu se však zaměřuje 
hlavně na schopnosti žáka a jeho píli. Při definici neúspěchu potom vysvětluje, že v užším 
pojetí jsou to podprůměrné až nevyhovující výsledky školního hodnocení, tedy známky, 
z širšího hlediska potom přidává, že jde o selhávání dítěte v podmínkách škol nejen špatným 
prospěchem, ale také vytvářením negativních psychických postojů a emočních stavů ve 
vztahu k učení, učitelům. (Průcha, Walterová, Mareš, 2001) 
Toto pojetí by se dalo považovat za užší vymezení problematiky školní neúspěšnosti, které je 
definováno především špatným prospěchem, který je způsoben nedostatečnými schopnostmi 
nebo pílí žáka. Jelikož známkami hodnotí učitel, je v tomto pojetí vnímán jako ten, kdo o 
úspěchu či neúspěchu rozhoduje. 
Z psychologického hlediska vyjadřují pojmy školní úspěch – neúspěch psychický zážitek 
související s činností subjektu, který má vždy určitý dynamicko-motivační vliv na činnost 
subjektu. (Hvozdík, 1986)   
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Oproti tomu pojmy školní úspěšnost – neúspěšnost zahrnují podle stejného autora 
komplexnější pedagogicko-psychologický a sociální jev, jenž může být charakterizován jako 
souhrn a jednota dosažených výkonů a na ně se vázaných úspěchů, které se prožívají 
subjektivně a akceptují sociálně. 
Školní úspěšnost není výsledkem působení jediného činitele, ale vždy se na ní aktivně podílí 
především osobnost žáka ve vyučování, osobnost učitele, školní prostředí, rodina a rodinné 
prostředí. 
Hvozdík (1986) tedy hovoří o školní úspěšnosti jako o chování žáka, které odpovídá 
požadavkům školy a učebním úlohám, které pro příslušný postupný ročník určuje školní 
klasifikační řád. 
Helus (1979) charakterizuje školní úspěšnost žáka jako soulad vytvářený v průběhu 
výchovně-vzdělávacích kooperací a řešící rozpory mezi požadavky školy na straně jedné a 
výkony, činnostmi a vývojem žákovy osobnosti na straně druhé. Školní úspěšnost nemůže být 
definována jen jako vynikající prospěch (a už vůbec jako premiantství), tedy nemusí se krýt 
vždy s absolutními výkonovými ukazateli, ani s prospěchem. 
Vyplývá z toho, že pouhý výkon či schopnosti by neměly být základem školního úspěchu či 
neúspěchu. I podprůměrně nadaný žák podávající výkon na své úrovni by tedy podle této 
definice mohl být považován za úspěšného. Zvlášť když zůstává otevřená možnost 
manipulovat s požadavky školy. 
Helus (1979) však upozorňuje, že do procesu slaďování mezi požadavky školy a těmito třemi 
veličinami vstupuje řada rozporů, které školní úspěšnosti mohou bránit a kdy se může objevit 
školní neúspěšnost. Takovým rozporem může být právě situace, kdy jsou na dítě kladeny 
takové požadavky, kterým svými silami, schopnostmi a vlastnostmi není schopné dosáhnout. 
Toto pojetí je možné považovat za širší. Úspěšnost je zde obsažena v určitých normách a 
kriteriích, stanovených společností, kterých je třeba dosáhnout. Žák se tak stává úspěšným či 
neúspěšným v porovnání s ostatními spolužáky, v hodnocení učitelů či rodičů.   
Hrabal (1989) rozlišuje pojmy školní zdatnost a školní úspěšnost žáka. Oba tyto pojmy 
označují soubor dispozic, které žákovi umožňují plnit požadavky školy. Školní úspěšnost žáka 
však vyjadřuje sociální hodnocení toho, jak žákova činnost odpovídá požadavkům školy, 
zatímco školní zdatnost tvoří soubor dispozic, které školní úspěšnost podmiňují. 
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Hvozdík (1986) rozlišuje několik forem neúspěšnosti: 
- globální (selhání ve škole) 
- částečnou (jen z některého předmětu) 
- relativní (žák prospívá, ale dosahuje prospěchu jen pod hranice svých možností) 
- epizodickou (objevující se situačně) 
Školní neúspěšnost se může objevit již v prvních letech školní docházky a zvláště tyto 
počáteční neúspěchy mohou negativně ovlivnit žákův vztah ke školní práci nebo 
k předmětům. 
Obvykle většina dětí, které nastupují povinnou školní docházku, mají ke škole zpočátku 
pozitivní vztah. Ten se může ale v průběhu docházky změnit. Velkou roli v tom hraje právě 
úspěšnost dítěte ve škole. Pokud je dítě neúspěšné, může vlivem zkušenosti získat ze školy 
strach (strach, že zklamalo očekávání rodičů,…). 
 
5.2 Školní výkon jako důležitý aspekt školní docházky 
Chceme-li hovořit o strachu a úzkosti ve škole, není možné pominout termín „školní výkon“. 
Škola je ze své podstaty místem učení, což je prapůvodní a dodnes platný smysl její existence 
a jejím hlavním cílem. Na školní výkon, tedy na schopnosti dětí přizpůsobit se podmínkám 
školy, jejím požadavkům a požadavkům učitelů ve škole a tím dosahovat co nejlepších 
studijních výsledků, je v současnosti kladen velký důraz.  
Úroveň naučených znalostí a dovedností je potom měřen prostřednictvím výkonu, jehož 
hodnocení je v běžných českých školách poměrně jednoduché a nezpochybnitelné. Jsou jím 
známky od jedné do pěti, přičemž dobrý výkon je oceněn dobrými známkami, které slouží 
jako potvrzení úspěšnosti žáka a naopak. 
Základní psychologické okolnosti školního výkonu 
Matějček (1986) se domnívá, že je výkonu připisován školou, resp. učiteli a rodiči velký 
význam, možná ještě větší než by měl být. Jelikož je hodnotou společností, školou a většinou 
také rodiči uznávanou, je důležité se jí zabývat.  
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Podle Eriksonova (2002) vývojového modelu otázka výkonu, který je součástí vývojového 
úkolu školní doby, zasahuje do života dítěte již v předškolním věku. Dítě totiž přichází do 
životní fáze, kdy začíná být bystřejší ve svých úsudcích, aktivovanější a více aktivující. Dítě 
začíná být samo iniciativní, samostatné při plánování a provádění nejrůznějších úkolů. 
Iniciativa je zde vnímána jako nezbytná součást každého výkonu. 
Erikson vidí úskalí tohoto stadia v získání pocitu viny, rezignaci či úzkosti, když dítě není 
schopno podat zamýšlený výkon a uvažované cíle dosáhnout. Tato výkonová orientace 
pokračuje také v dalším období školního věku, kdy Erikson (2002) připomíná, že je to období 
určitého systematického vzdělávání téměř ve všech kulturách. Tuto vývojovou fázi potom 
nazývá obdobím přičinlivosti, kdy přichází radost z dokonané práce – výkonu prostřednictvím 
neustálé pozornosti a neutuchající píle.  
Pokud se však výkon nedaří, mohou se objevit nové pocity nedostačivosti a méněcennosti. 
Tento pocit může být v určitých dávkách důležitý a nápomocný, neboť stimuluje k vyšším 
výkonům a pomáhá jít dopředu. 
Na druhou stranu však také může ochromovat děti podávající nízký výkon stabilně. Pokud 
pocit méněcennosti převáží, dítě kapituluje, stává se outsiderem a ztrácí tak důležitou složku 
životní perspektivy. (Říčan, Krejčířová a kol., 2006) 
Ačkoliv je výkon ve škole měřen objektivními veličinami, jakými jsou známky, přesto 
hodnocení a jeho prožívání bude nabývat subjektivních významů, které budou ovlivněny tím, 
jakou hodnotu pro děti školní výkon má. Tento význam je potom závislý na kognitivním 
zpracování informací (získaných od rodičů, učitelů, ve starším školním věku i vrstevníků), na 
emocích a do hry mohou vstupovat také nejrůznější obranné reakce. (Vágnerová, Klégrová, 
2008) 
Vnímaná důležitost výkonu pro dítě však není stabilní, ale během školní docházky se vyvíjí. 
V raném školním věku (1. – 2. třída) se formuje důležitost výkonu pro dítě.  
Nejvíce je ovlivněna rodiči a jejich postoji ke škole a dále vztahem k učiteli, jemuž chce žák 
svým výkonem udělat radost a být jím oceněn. V tomto vývojovém období nehraje příliš 
velkou roli názor spolužáků, dítě nemá potřebu se v tomto věku ještě porovnávat s ostatními 
dětmi, důležitějším je názor rodičů a učitelů, které přejímá za své. (Vágnerová, 2000) 
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V období středního školního věku (3. – 5. třída) se mění vztah ke škole. Pod vlivem 
zkušeností dojde k vymezení osobního standardu v prospěchu. Dítě už nyní ví, jakého 
výsledku musí dosáhnout, aby byl jeho školní výkon považován za dostačující. 
Význam očekávání, požadavků a hodnocení rodičů v tomto vývojovém období přetrvává, je 
pro dítě stále ještě tím nejdůležitějším. Dítě si podle nich utváří svoje vlastní názory a postoje 
na školu, ale také sebehodnocení, které ho bude významně ovlivňovat v budoucnosti. 
(Vágnerová, 2000) 
V období pozdního školního věku (6. – 9. třída) se výrazně mění postoj jak ke škole celkově, 
tak k učení jako takovému. Zatímco v minulosti byl důležitý názor a hodnocení rodičů, resp. 
učitele, nyní je výkon důležitý, pouze pokud je dospívající osobně přesvědčen o smyslu 
takového jednání. Proto může v některých případech školní výkon a hodnocení ztrácet 
jakýkoliv význam. (Vágnerová, 2000) 
Požadavky na podání výkonu a konfliktní situace patří ke každodennímu životu. Okolo 5% 
všech dětí a mladistvých trpí neúměrným strachem ze školy. (Krowatschek,D. Domsch,H., 
2007) 
Čím je dítě starší, tím víc si uvědomuje svou úlohu ve společnosti. V rámci skupiny začíná 
samo sebe vnímat jako osobnost a pokouší se obstát na veřejnosti a dojít uznání. Pozice dítěte 
ve vlastní rodině se zatím vytváří přirozeně, ale ve školce nebo ve škole, v kroužcích nebo 
v partě se musí každý neustále znovu prosazovat a osvědčovat se. Dítě se začíná bát, že bude 
odmítnuto, že něco nedokáže, že bude potrestáno nebo že ho nebudou mít dost rádi. Těmto 
sociálním nejistotám lze předcházet, důležitá je důvěra mezi rodiči a dětmi. Rodinné zázemí 
je tím důležitější, čím víc se dítě orientuje na svět mimo rodinu, na své vrstevníky, na školní 
požadavky. Povinnosti, které na dítě klade škola, rodina a i nároky samotného dítěte mohou 
dohromady představovat značnou zátěž. V tomto okamžiku je nezastupitelná úloha rodičů, 
protože právě oni mohou úkoly seřadit podle důležitosti a posílit důvěru dítěte ve vlastní 
schopnosti. 
Strach ze školy 
Strach ze školy lze diferencovat i ve vztahu k dosavadní úspěšnosti dítěte, protože rozhodně 
nejde jen o obavy neúspěšných a selhávajících. 
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1. Strach ze školy může mít charakter obav ze ztráty získané pozice (dítě má dobrý 
prospěch, ale bojí se, že si ho neudrží). Jde spíše o anticipaci nepříjemných prožitků, 
spojených s úzkostí, popřípadě s úzkostností. 
2. Strach vzniká jako reakce na opakování nepříjemných prožitků spojených s neúspěchem, 
který bývá trvalejšího charakteru (u dítěte se špatným prospěchem). V této situaci se v 
dítěti fixuje negativní sebehodnocení a obratné životní strategie. 
 
Samotný význam strachu ze školy nemusí být jen negativní. Jestliže nejde o nadměrně 
intenzivní a trvalejší pocit, může stimulovat úsilí dítěte překonat problémy a ve škole uspět. 
Může být aktivátorem učení, protože dítě má strach z nepříznivých reakcí, které by špatnou 
známkou následovaly. Jednoznačně negativní význam strachu je ve snižování pocitu 
komfortu, nálady dítěte, a hlavně v tlumivém, později až generalizovaně působícím účinku a 
fixaci těchto změn, v pozdějším věku jen těžko ovlivnitelných. 
Vztah strachu k reálnému výkonu ve škole není zcela jednoznačný. Negativní postoj ke škole 
nemusí být v přímé vazbě na školní známky. To je dáno mimo jiné proto, že sama známka 
nemá hodnotu absolutní, ale relativní. Např. dvojka může být pro jedno dítě (a jeho rodiče) 
znakem selhání, a pro jiné vynikajícím úspěchem. Jiný význam má známka z hlavních 
předmětů a jiný z výchovy, podobně je různě akceptována klasifikace jednotlivých učitelů, v 
různých školách atd. 
Postoj ke škole neovlivňuje jenom složka výkonová, ale i sociální aspekt školy, nutnost 
adaptace na školní prostředí ve smyslu interakce s učitelem i se spolužáky, míra akceptace 
dětmi i učitelem a subjektivní smysl norem platných v prostředí školy. V případě školních 
norem jde spíše o to, zda převládne shoda, či rozdíl mezi normami rodiny a školy jako 
reprezentanta majoritní společnosti. Shoda obou normativních komplexů usnadňuje jejich 
srozumitelnost v aktuálním časovém úseku i budoucím porozumění, tj. shodu s očekáváním. 
Jestliže tomu tak není, dochází ke zvýšení nejistoty dítěte, pro které jsou pravidla chování 
platná ve škole chaotickým souborem informací, nemajících pro ně jasný řád a smysl. Tato 
skutečnost dítě frustruje, až stresuje v oblasti základní potřeby orientace a smysluplného 
učení. Orientace se stává obtížnou, informace ambivalentní a smysl učení chybí. Přirozenou 
reakcí je strach a úzkost, především ve smyslu anticipace nepříjemností stejného charakteru, 
které snižují bazální uspokojení ze školní práce. Posléze ovlivňují i osobní identitu dítěte, 
které tuto oblast života, tj. vzdělání, musí nějakým obranným mechanismem alespoň 
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přijatelně zvládnout. V takových případech reagují děti obyčejně některou z variant úniku, 
přesunem uspokojení do jiné oblasti a na školu rezignují.  
V dětském věku může být strach postupně vázán k situacím, ve kterých dítěti hrozí ztráta 
pozitivního hodnocení, a tím i nebezpečí nejistoty dané odmítnutím rodičů. Škola a specificky 
školní prospěch se může stát předmětem obav dítěte teprve tehdy, jestliže je rodiči 
interpretováno jako jedna z nejvyšších hodnot. Selhání v této oblasti by tudíž znamenalo 
ztrátu důvěry a pozitivního hodnocení dítěte, které takto zklamalo rodičovské očekávání. Dítě 
mladšího školního věku přijímá téměř nekriticky veškeré názory i hodnocení dospělých, a tak 
akceptuje i tento postoj. Jestliže je rozdíl jeho školního prospěchu a očekávání rodičů značný, 
může se fixovat a zvětšovat strach z dalšího selhání v této oblasti. 
Strach ze školy může mít celou řadu různých příčin, které primárně nemusí být na školu 
vázány. Obava ze školy je zde jen jedním konkrétním symptomem. 
Strach ze školy může být projevem obecné dispozice dítěte takto reagovat. Děti, u nichž je 
tato tendence primárně zvýšena, budou pociťovat strach v každé situaci, kdy se nějakým 
způsobem zvýší nároky vnějšího prostředí. Příčinou může být dispozičně snížená frustrační 
tolerance, velmi často spojená s vegetativní labilitou, či celkově sníženou odolností 
organismu. Tendence reagovat strachem se mohla postupně zafixovat pod vlivem exogenních 
faktorů, zejména působením rodiny (odmítáním dítěte, jeho negativní hodnocení, ambivalence 
a nepředvídatelnost hodnocení, nepřiměřené nároky, vlivem obdobného chování rodičů atd.). 
Posílení strachu ze školy může mít ke specifičnosti této instituce užší vazbu: některé děti 
nemají obecně sníženou frustrační toleranci ani zvýšenou anxiozitu.  
Strach se vytváří na základě zkušenosti se školou, ve vztahu k možnostem, individuálním 
schopnostem a dispozicím plnit požadavky, zejména jsou-li nároky rodičů subjektivně 
nezvládnutelné. Jde o děti, které nemají tak dobré předpoklady pro školu, protože jsou obecně 
nebo specificky málo nadané, mají obtíže v adaptaci na školu, ať už z důvodů organických 
dysfukcí, především CNS, nebo osobnostních charakteristik, projevujících se v oblasti 
prožívání i chování (a tudíž i ve výkonu). Je samozřejmé, že se riziko strachové reakce 
zvyšuje, jestliže jde o děti takto disponované, a navíc specificky znevýhodněné. V tomto 
smyslu působí odlišně i různé školní prostředí, např. v závislosti na sociokulturním zázemí. 
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Strach, zátěž a stres 
Velmi brzy jsou děti vystaveny velké zátěži a stresu. Pro mnohé z nich začínají první 
problémy již ve školce. Vystupování na vánočních besídkách nebo vyprávění básniček může 
pro spoustu dětí znamenat stres a napětí.  
Ve škole to pokračuje v ještě větší míře. Děti tak již od malička ví, že se od nich očekávají 
dobré výkony, protože jen tak mohou v životě něčeho dosáhnout. Zároveň jsou děti denně 
vystaveny různým jiným složitým situacím: rozvod rodičů, zaměstnanost obou rodičů 
(syndrom „dětí s klíčem na krku“) nebo naopak nezaměstnanost, problémy samoživitelů, 
nemoci, finanční problémy, obavy z budoucnosti atd. Kromě toho jsou neustále zavalovány 
informacemi z médií o zhoršování se životního prostředí, o brutalitě a nebezpečí, které je 
může potkat. 
Podle Krowatscheka  stále více dětí a studentů trpí stresem ze školy. Mnoho z nich si stěžuje 
na tlak, který je na ně kladen a následky jsou často pro děti a mladistvé katastrofální. Nejenže 
se cítí špatně ve škole, podávají špatné výkony, ale většina z nich by do školy nejraději 
nechtěla chodit vůbec. (Krowatschek,D., 2007) 
 
Učitel a jeho vliv na strach dítěte ze školy 
Každý učitel vlastní zkušeností brzy zjistí, že mírný stupeň úzkosti může být při učení 
užitečnou pomocí, avšak že příliš mnoho úzkosti může učení tlumit a bránit mu. 
 Jaký stupeň úzkosti ještě dítě motivuje a jaký je již utlumuje, je od dítěte k dítěti a od úkolu 
k úkolu různé (čím je úkol obtížnější, tím spíše vysoká úroveň úzkosti učení překáží). Jedním 
z nejmocnějších zdrojů úzkosti u dětí je strach ze selhání. To je vidět při zkoušení, kdy často 
jde o hodně, nebo v těch třídách, kde selhání vyvolává učitelův hněv nebo výsměch 
spolužáků. Některé děti jsou svým temperamentovým založením úzkostnější než ostatní, 
zatímco u jiných bývá vyvolána úzkost přílišnými mimoškolními tlaky, jako je třeba 
rodičovské očekávání. 
Strach je ovlivňován okolím. Samotnou školou, učiteli a jejich zacházením se strachem při 
zkoušení. Významný vliv na to, zda děti budou nebo nebudou mít strach ze zkoušení, mají 
hlavně rodiče. Není dobré tlačit děti do velkých výkonů, je nutné projevovat porozumění.  
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Strach ze zkoušení si může jednotlivec vyvolat sám, kdo se na zkoušení nepřipraví, nutně 
dostane strach.  
 Příčina může být i na straně vrstevníků, jejichž hodnocení je často velice významné -  
zkoušený může patřit ke skupině, která je velmi snaživá a orientovaná na výkon a která na 
základě této okolnosti vyvíjí tlak na jednotlivce v této skupině. Od žáka se pak očekává, že 
bude úspěšný. Pokud si skupina vrstevníků myslí, že známky nejsou důležité, považují toho, 
kdo se pilně připravuje za „šprta“. 
Příčina strachu může být i na straně rodičů – pokud rodiče stále mluví o školních výkonech, 
očekávají jen dobré známky, když každé zkoušení berou jako nepřiměřeně důležité, mohou u 
dětí vyvolat strach. Současně dochází často k názoru, že je jejich dítě líné nebo nemá zájem o 
školu. Nabádají dítě, aby pracovalo více – často prostřednictvím různých trestů. 
Schopnosti učitelů jsou různé. Všechny děti se v průběhu školní docházky setkávají se všemi 
skupinami učitelů – s dobrými, průměrnými i těmi špatnými. Učitelé ovlivňují děti ve velké 
míře. 
„Má-li žák například v přítomnosti určitého učitele pocit nejistoty vyvolávající neklid, trému, 
strach apod., ovlivňuje to i jeho postoj k danému učiteli. Jestliže je podobný stav natolik 
dominující, že je ve vztahu k danému učiteli rozhodující, může to vést k tomu, že učitele 
nevnímá racionálně, ale jen pocitově a neakceptuje to, co mu daný pedagog sděluje, je před 
ním vnitřně uzavřený a o pedagogické účinnosti jeho působení lze velice pochybovat.“ 
(Pelikán, 2007) 
Většina školáků prožívá občas určité obavy v souvislosti s nějakou konkrétní nepříjemnou 
událostí vztahující se ke školnímu prostředí.  
Strach ze školy je přirozená reakce na roli žáka a tvoří velkou část obav všech dětí. V období 
středního a staršího školního věku je obvykle vázán na situace, kdy dítěti hrozí ztráta 
pozitivního hodnocení a přijetí, ohrožuje to totiž základní potřebu psychického bezpečí. 
Tyto projevy obav z neúspěchu a ze špatných známek se podle Vágnerové (2001) dají chápat 
jako signál přijetí sociální normy, která vysoce hodnotí školní výkon a jako potvrzení 
adekvátního vývoje individuální odpovědnosti za svou práci. Tyto typy strachu mají však 
přechodný charakter, v krátkém čase pocity obav ustoupí. 
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Nejčastější formou strachu a úzkosti ve škole je zkouškový strach nebo také zkoušková úzkost 
(čili tréma). Autoři Helus, Man, Pavelková (1984) rozlišují dvě složky zkouškového strachu.  
První z nich je kognitivní proces strachu – obava o výsledek, o přiměřenost chování a o to, jak 
žák obstojí ve srovnání s ostatními.  
Druhou složkou je proces autonomního vzrušení neboli efektivita. Bylo zjištěno, že očekávání 
neúspěchu před zkouškou je spíše ve vztahu s pochybnostmi než s rozrušitelností. Čím větší 
jsou pochyby o vlastní kompetenci, tím menší je očekávání úspěchu. Intenzita pochybování je 
před zkouškou, v jejím průběhu a po jejím skončení víceméně konstantní, rozrušení dosahuje 
vrcholu při zkoušce a po ní prudce klesá. Na výkon má větší vliv kognitivní složka 
(pochybnosti o vlastním výkonu) než afektivní složka (rozrušení). 
Strach ze školy může mít charakter obav ze ztráty získané pozice. Dítě i přes svůj dobrý 
prospěch může mít obavy, že si ho neudrží. Tento jev se vyskytuje u úzkostnějších žáků a to 
především u těch s výborným prospěchem. Pozice výborného žáka přináší i určitá očekávání a 
tlak na udržení této pozice i v budoucnosti (Vágnerová, 2001). 
Mezi specifické příčiny řadí Vágnerová (2001) také negativní mezilidské vztahy. Jedná se o 
děti odmítané, šikanované spolužáky nebo učitelem. Ubližováno bývá, podle Vymětala 
(2004), především dětem tělesně slabším a takovým, jež se nedovedou v kolektivu dostatečně 
prosadit. Každá třída má svou vnitřní strukturu a každé dítě v ní zaujímá víceméně stabilní 
vymezené postavení. Na špici hierarchie se nacházejí neformální vůdcové, kteří utvářejí 
veřejné mínění třídy. Ostatní děti zaujímají vůči sobě i vůči těmto vůdcům různé pozice. Silní 
jedinci se mohou na slabších dopouštět násilí, ponižovat je či různě zneužívat. Pokud agresoři 
získají podporu dalších spojenců, stává se oběť outsiderem. Budou vypozorovány jeho 
slabiny, ztratí dobré vztahy, jež dosud v kolektivu získal. Oběť se stává úzkostnou, postrádá 
sebevědomí (Říčan, 1993). K problematice vztahů ve třídě a šikaně se ve své práci ještě 
vracím v samostatné kapitole. 
Děti citlivější a pohotovější k úzkostnému prožívání mohou být rovněž neurotizovány 
samotným učitelem, zvláště je-li takový učitel přísný, náladový a často křičí. 
Negativním důsledkem strachu ze školy je snížený komfort, generalizované emoční ladění a 
snížení motivace k učení. Strach může vyvolávat různé nežádoucí obranné reakce jako útěky 
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ze školy nebo hledání náhradního uspokojení, jež nemusí být sociálně přijatelné. Strach také 
působí jako silná zátěž při zkoušení a učení a má negativní vliv na sebehodnocení. 
Dítě pak podceňuje své schopnosti a je nuceno se více soustředit na problémy, jež mu daná 
situace přináší, než na školní práci samotnou. (Vágnerová, 2001) 
 
5.3 Stupně specifikace strachu ze zkoušení 
Mírná úroveň strachu – příprava na zkoušení není pokládána za důležitou, do přípravy  
a opakování žák investuje málo času, zůstává povrchní. Výsledek testu je zkoušenému 
lhostejný.  
Střední úroveň strachu – příprava je „přiměřená“, ne příliš krátká a povrchní, ale taky ne příliš 
obsáhlá. Učební látku žák důkladně a dostatečně opakuje. Výsledek zkoušky je považován za 
významný a důležitý. 
Vyšší úroveň strachu – na zkoušení se žák zpravidla připravuje velmi obsáhle  
 a podrobně, někdy celé týdny dopředu. Žák se testem stále zabývá. Přípravou na zkoušku 
stráví velmi hodně času. Čas neodpovídá množství učiva, žák se někdy takzvaně přeučí, 
výsledek testu přeceňuje. Příprava probíhá u většiny však spíše efektivně. 
Existuje i jiná skupina úzkostných žáků – ta se učení vyhýbá. Také tito žáci se v myšlenkách 
zabývají zkouškou poměrně hodně, s přípravou však vůbec nezačnou, nebo ji stále přerušují. 
Pro tuto skupinu představuje horší známka katastrofu a dobrá známka je považována za zcela 
nepravděpodobnou. (Krowatschek, Domsch, 2007) 
Vztah mezi zkouškovým strachem a prospěchem není zcela jednoznačný. Učitelé, kteří k 
motivování žáků používají zastrašování, neúměrně zdůrazňují význam známky, stejně jako ti, 
jejichž vyučovací styl je založený na přísnosti, negativní vztah mezi zkouškovým strachem a 
výkonem žáků ještě zesilují. Zejména děti s nižšími rozumovými schopnostmi se pak 
dostávají do nepříznivých okolností, s nimiž se neumějí vyrovnat. 
Velice důležitý je v tomto momentě postoj učitele, jeho hledisko na žákův výkon i na jeho 
psychický stav – zejména pokud se odráží ve způsobu klasifikace. Lze předpokládat, že učitel 
přesvědčený o tom, že strach znevýhodňuje úzkostné žáky, je bude klasifikovat mírněji než 
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ten, který tyto projevy nebere v úvahu a hodnotí pouze vědomosti bez vidiny začarovaného 
kruhu bez vidiny výrazného úspěchu. Rád by představy rodičů i pedagogů splnil, ale jeho 
strach ze špatného výkonu se neustále stupňuje, výsledky jsou vzhledem k vynaloženému úsilí 
obvykle neadekvátní. Rodiče ve snaze zlepšit výkon dítěte mu připraví takový systém domácí 
přípravy, který je zcela v rozporu s názory odborníků. Omezí mu prostor pro tělesný pohyb, 
způsob trávení volného času stejně jako možnosti seberealizace. Dítě pak logicky získává k 
učení stále větší odpor, stává se agresivním. Objevují se také nejrůznější výchovné problémy, 
které se s postupujícím věkem komplikují. Později se jejich příčina hledá jen obtížně. 
(Vykopalová, 1991) 
Ve vztahu úzkost – výkonnost se mnozí autoři shodují v tom, co lze vyjádřit Yerkes-
Dodsonovým zákonem: (Machačovi, Hoskovec, 1985) 
 Tento zákon předpokládá, že při střední hladině úzkosti (nebo při střední aktivační hladině 
vůbec) je výkon optimální, při nízké a vyšší je výkon nižší. 
Optimální aktivační úroveň resp. úroveň úzkosti je odlišná pro různě náročné výkony: vyšší 
úzkost pomáhá pouze relativně jednoduchým úkolům (reprodukce, rutinní a monotónní 
činnost). Nižší úzkost je přípustná pro úkoly složité, nové a tvůrčí. Střední a vysoké stupně 
úzkosti takovýmto činnostem škodí. 
Výkon při velké zkoušce či na velké soutěži vůbec není pouhou reprodukcí toho, co bylo 
předtím perfektně nacvičeno a zvládnuto. Psychosociální kontext, ve kterém se výkon ocitá, 
z něj dělá něco psychologicky kvalitativně odlišného (máme pocit odpovědnosti, nejistoty 
s možností zisku nebo ztráty „všeho“, sklon k úzkosti a strachu z destrukce výkonnosti, kterou 
úzkost způsobuje). 
Za určitých okolností má úzkost adaptační význam. V takovém případě je signálem, který 
varuje před nebezpečím. Za jiných okolností vede k destrukci chování. V tomto případě může 
být úzkost ještě nebezpečnější než nebezpečí, před kterým varuje. 
Pro zdravého člověka je mírnější úzkost a strach faktorem, který zvyšuje jeho aktivitu, jeho 
pracovní motivovanost, stimuluje jeho poznávací a sebevýchovné zájmy. 
Úzkost je nerovnovážný stav, který v nás probouzí úsilí udělat něco pro zpevnění či obnovení 
rovnováhy, sebejistoty, pro posílení kladné emoční sféry. 
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W. D. Frohlich, který se zabýval vztahem úzkosti a aktivace uzavírá, že „úzkost může jak 
aktivovat, tak i utlumovat chování a psychickou aktivitu vůbec. Experimentálně bylo 
potvrzeno, že úzkost může působit jako popud, neboť redukce úzkosti působí jako odměna. 
Ve stavu úzkosti může učení probíhat lépe i hůře podle daných podmínek, může se zvyšovat i 
snižovat výkon, organizovat i dezorganizovat jednání (dezorganizující vliv má úzkost spojená 
s časovou tísní). Ve stavu slabé a silné úzkosti podává člověk nižší výkon, silná úzkost 
dezorganizuje chování. Vlivem úzkosti se dále objevuje stereotypie chování, rozsah a 
proměnlivost reakcí jsou zúženy. V silné úzkosti není člověk schopen řádně od sebe odlišit 
podnět, jenž skutečně nese s sebou nebezpečí, od podnětů jemu nějak, byť i vzdáleně 
podobných.  
Situace vyvolávající úzkost jsou podle různých autorů následující: snižování a ztráta prestiže, 
nemoc a fyzické ohrožení, školní práce a zkoušky, problémy a konflikty v rodinných vztazích, 
finanční těžkosti, ale i abstraktní problémy“. ( Nakonečný, 2000) 
 
 5.4  Vliv strachu a úzkosti na paměť a pozornost 
Negativní emoce obecně narušují momentálně myšlenkově akční repertoár člověka 
(Stuchlíková, 2000). Objevují se ty reakce, jež se osvědčily během dlouholetého 
ontogenetického i fylogenetického vývoje a které slouží k zachování přežití. Jedná se o 
primitivní reakce „boj nebo útěk“. Tyto funkce jsou velmi adaptivní v situacích ohrožujících 
život, kdy je nutná rozhodná a rychlá akce v zájmu přežití. 
Při úzkosti se objevuje pocit neklidu, který se někdy označuje jako nervozita. Může se 
projevit jako pocit, že je třeba něco udělat a pocit hledání záchytného bodu (Ulč, 1999). Toto 
jednání již nemusí být adaptivní, neboť úzkost brzdí rychlost a efektivnost kognitivních 
procesů. (Drvota, 1971) 
Je potvrzena snížená schopnost osvojování si nových postupů při prožitku strachu. Některé 
výzkumy zjišťovaly, proč mají někteří studenti výrazně horší výsledky v matematice než ti 
druzí. Zjistili, že studenti, kteří se obávali, že se jim nepodaří najít správné řešení, a 
konfrontace s matematickým příkladem byla pro ně zdrojem silné úzkosti, měli také nejhorší 
výsledky. Příčinou přitom nebyla nižší inteligence těchto studentů, ale zhoršené funkce 
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paměti. V okamžiku, kdy se podařilo například prostřednictvím relaxace snížit jejich úzkost, 
zlepšila se i jejich schopnost řešit matematický příklad. 
Zhoršené fungování kognitivních složek lidské psychiky při úzkosti je podle výzkumů 
způsobeno také horší schopností soustředit se na řešení problému. Bylo zjištěno, že úzkostný 
člověk má tendenci ulpívat na zneklidňujících myšlenkách, ty mu potom brání v řešení úkolu. 
(Hučín, 2005) 
Řada úzkostných lidí, zejména studentů uvádí, že mají potíže s učením, nejsou schopni si 
zapamatovat novou látku, a to ještě jejich obavy zvyšuje. Naopak mají větší sklony k utváření 
posilování svých zvyků, a to i těch negativních.  
Úzkostný člověk se hůře zbavuje ohrožujících myšlenek. Není schopen se od nich odpoutat, 
vytváří si jakousi myšlenkovou smyčku, v níž ohrožující myšlenky běží stále dokola, 
vyčerpávají ho, a výsledkem dlouhotrvajícího působení úzkostných myšlenek potom může být 
i deprese. Tato nemožnost odpoutat se myšlenkově od problému člověka „zmrazí“, blokuje 
jeho aktivitu a chrání proti útoku z okolí. Postoj „mrtvého brouka“ patří evolučně skutečně 
k velmi starým mechanismům vyrovnávání se s nebezpečím. 
Podle teorie efektu kongruence s náladou je nálada jako klíč, který umožňuje snazší kódování 
a usnadnění vybavení stejně zabarveného materiálu. Negativní nálada vede k negativnímu 
hodnocení a vybavování si dalších negativních událostí. (Stuchlíková, 2002) 
Velmi silný prožitek strachu nebo úzkosti negativně ovlivňují paměť. Dochází k situacím, kdy 
si člověk nedokáže vzpomenout na něco, o čem ví, že zná. Úzkost je doprovázena 
nepatřičnými myšlenkami, které interferují s jakýmkoli pokusem vybavit si tyto důležité 
informace. Tato interference způsobí, že paměť selže. (Drvota, 1971) 
Stejně jako na paměť, má strach vliv na pozornost. Úzkost a strach zužují ohnisko pozornosti 
a snižují schopnost odklonit pozornost od ohrožujícího podnětu.  Jak vysoce, tak málo 
úzkostní jedinci vykazují větší pozornost vůči hrozbě, čímž je nadhodnocena ohrožující 
hodnota averzivních podnětů. (Stuchlíková, 2002) 
Podrobně uvádí Drvota (1971), že pokud povaha nějakého úkolu vyžaduje aktivní řešení, 
které je zároveň méně závislé na minulé zkušenosti, dochází k dezintegraci výkonu, přičemž 
nejhorší výkon podávají lidé při střední a vysoké úzkosti. Úzkost zpomaluje řešení zejména u 
komplexních úloh, zvláště pak je-li možnost řešení časově vymezena. Úzkost rovněž přispívá 
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ke stereotypii v myšlení, dochází k zúžení repertoáru reakcí a aktivování především těch 
reakcí, které byly silně zafixovány zvykem. 
 5.5  Vliv strachu a úzkosti na školní prospěch 
Školní prospěch představuje komplexní údaj o úrovni a struktuře školní zdatnosti žáka i o 
učiteli a jeho způsobu hodnocení. 
Stabilita prospěchu vyplývá z velké části z určitých relativně stálých a rovnoměrně se 
vyvíjejících charakteristik, dispozic a školní zdatnosti žáka. Jedna konkrétní známka 
odchylující se od průměru může pouze signalizovat změnu v žákově aktuálním výkonu. 
Nejvýznamnějším ukazatelem školní zdatnosti žáka je proto soubor známek za určité časové 
období, klasifikační průměry nebo výsledné známky reprezentující hodnocení žáka v pololetí 
resp. na konci školního roku, nejlépe se zřetelem k jeho dosavadnímu klasifikačnímu vývoji. 
(Hrabal, 1989) 
Mírné zhoršování průměru bývá vlivem zvyšování požadavků na žáky vcelku běžným jevem, 
avšak výrazné zhoršování průměru signalizuje převahu žáka nad schopnostmi. Postupné 
zlepšování bývá naopak indikátorem pomalejšího vývoje u nadaných dětí žijících v méně 
příznivém prostředí, ale může být také způsobeno odlišným tempem zrání daného žáka. 
Výrazné kolísání průměrného prospěchu žáka většinou vypovídá o vyšších a nesystematicky 
využívaných možnostech daného jedince. (Hrabal, 1989) 
Korelace školního výkonu a výsledků inteligenčních testů je poměrně vysoká (Matějček, 
1991). Existují ovšem i případy, kdy tento vztah neplatí. Zhoršený prospěch může být 
důsledkem neurotických obtíží, přetěžování nebo i vážného onemocnění jako jsou dětské 
psychózy, demyelinizační procesy, expanzivní procesy v mozku, epilepsie apod. Vodítkem 
mohou být tyto tři ukazatele: 
- celková úroveň prospěchu 
- vyrovnanost známek z jednotlivých předmětů 
- stabilita prospěchu v čase  
Úspěšnost žáka je dána vzájemnou interakcí mnoha faktorů: 
- učivo 
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- učitel a jeho působení, jeho vlastnosti, postoje a vyučovací metody 
- soubor dalších vnějších podmínek – ekonomické, politické, kulturní podmínky, postoje 
ke vzdělání v rodině a skupině vrstevníků, osobní vztahy, emoční sféra, konflikty 
v rodině, školní třídě, výchovné a vzdělávací cíle dané společnosti, škola a její 
vybavenost a tradice, přírodní podmínky. 
Dále vnitřní činitelé: 
- žákova motivace a autoregulace 
- vědomosti, dovednosti a návyky, které se dosud zformovaly v předchozím vývoji žáka 
- psychické procesy a vlastnosti, které se dosud zformovaly v předchozím vývoji žáka 
- žákova metoda učení 
- žákův přítomný stav 
- biologické předpoklady, které ovlivňují činnost a učení žáka, jeho vlastnosti a přítomný 
stav 
Školní prospěch je tedy výsledkem učitelova hodnocení výkonů, které žák podává díky řadě 
osobnostních charakteristik s přispěním určitých biologických, kulturních a sociálních 
faktorů. (Čáp, 1980) 
 
5.6  Příčiny školního neprospěchu 
Přílišná úzkostnost, perfekcionismus, nevšímavost nebo zavrhování ze strany rodičů 
způsobují u dětí napětí, které vede ještě k horšímu prospěchu. Nedostatek vhodné motivace 
dítěte a vhodných pracovních návyků v důsledku nesprávné výchovy (rozmazlující, příliš 
úzkostná, protekční nebo zavrhující výchova, výchova k perfekcionismu, zanedbanost a 
psychická deprivace), dále emocionální překážky (citové konflikty a napětí v rodině, školní 
neurózy, složité sociální situace) a nepříznivé vnější podmínky pro učení (dojíždění, 
nezkušený učitel, domácí prostředí nevhodné pro učení, přespříliš časté změny prostředí). 
Jakmile se vlivem předchozích negativních zkušeností upevní přesvědčení o vlastní 
nedostačivosti, stává se podle Heluse (1982), prožitkově postojový komplex relativně 
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neměnným rysem jedince, který je značně odolný proti změně. V takovém případě syndrom 
neúspěšnosti posiluje pravděpodobnost neúspěchu a neúspěch zpětně posiluje syndrom 
neúspěšnosti, vzniká tak bludný kruh. 
 
6. Zvládání strachu a úzkosti u dětí 
Zvládnout úzkost a strach je pro dítě obtížná věc. Při nadměrné úzkosti a strachu se dítě snaží 
bránit. Typ obranného mechanismu záleží na jeho osobnosti a také zkušenostech. Záleží na 
temperamentu dítěte, na způsobu, jakým bylo vychováváno, na jeho sebepojetí. 
Vágnerová (1997) rozlišuje dva typy reakcí: 
1. Aktivní obrana – projevuje se zvýšenou aktivitou, jejímž cílem je přehlušit nepříjemné 
pocity (např. agresivita může mít úzkostný podklad) 
2. Pasivní obrana – ta se projevuje tendencí dítěte zbavit se nepříjemných pocitů únikem 
ze situací, které je vyvolávají (například mutismus, bájivá lhavost, odmítání kontaktu 
s lidmi a další). 
Při zvládání úzkosti a strachu se uplatňují i tzv. obranné mechanismy, které se v průběhu 
dětství formují. Jednou z dalších forem zvládání úzkosti a strachu u dětí je tzv. ritualizované 
chování, dalšími jsou hry a pohádky. 
Ritualizované chování vychází z magického myšlení předškolních dětí. Dítě si pomocí 
„magických“ rituálů zajišťuje úspěch nebo ochranu před nebezpečím. 
Hra dítěti umožňuje sebevyjádření, odreagování a zmírnění citového napětí. Je přirozenou 
činností dítěte, má význam pro vývoj poznávacích funkcí, ale i pro rozvoj spontaneity a 
tvořivosti. Přispívá k vyjadřování emocí, k utváření vztahu k sobě a k sebeřízení. Je 
nejpřirozenějším prostředkem k udržení a posílení dobrého emočního stavu dítěte.  
(Langmeier, 2000) 
Únik k pohádce nebo příběhu přináší dítěti uvolnění. Dostává se tak do světa fantazie, kde mu 
žádné nebezpečí nehrozí, naopak dozvídá se z obsahu pohádky nebo příběhu o tom, jak 
nebezpečí zvládne hrdina v příběhu. Z pohádek a příběhů se dítě může učit, jakým způsobem 
nepříjemné situace zvládat, jak jim čelit, jak proti strachu a úzkosti bojovat. 
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Úzkost a strach jsou tedy subjektivní behaviorální reakcí na nebezpečí, která má obrannou 
funkci. Motivuje jedince k tomu, aby se s tímto nebezpečím vyrovnal. Tyto emoce se 
mimořádně silně podílejí na formování osobnosti dítěte, jsou pro život nezbytné. Jestliže se 
však u člověka vyskytnou nadměrně, nepřiměřeně (v prožitku, v myšlení, či v chování), 
stanou se problémem (někdy i nemocí) a mohou jedince psychicky až invalidizovat. 
Nejčastější zátěží dítěte ve škole bývají na ně kladené nároky, požadavky, které jsou nad jeho 
možnosti (zpravidla intelektové). 
Dalším častým trápením je změna postavení mezi vrstevníky, zvlášť tehdy, dostane-li se dítě 
do izolace a je vysmívané či přehlížené. 
Třetím a relativně častým zdrojem až zhoubné zátěže je rozvodová a porozvodová situace, 
pokud rodiče dítě používají jako nástroj vzájemného ohrožování, emočního vydírání a 
pomsty. 
Prevencí vzniku nadměrné úzkosti a strachových reakcí je na prvním místě bezpečný a 
harmonický domov, čili místo jisté a dítě přijímající. Důležitý je kvalitní vztah rodičů, kteří 
mají na dítě dostatek času a vedou je spíše neautoritativně, ale důsledně. 
Pocit odmítnutí a zatracení je jeden z nejhorších dětských zážitků vedoucích k zoufalství, 
nejistotě, strachu a velmi často i k pocitu viny. Vina je dítěti přímo vštěpována častými 
výtkami, káráním a výčitkami, popřípadě navozováním špatného svědomí. 
V současnosti se násilí stalo běžnou zkušeností člověka, což citlivější děti (nejen děti) 
zúzkostňuje (např. vliv médií). 
Strach znamená v každém případě pro člověka ztrátu opory. Známé struktury, které mu ji 
poskytovaly, se rozpadají, což může mít někdy až dramatický průběh. U strachu a úzkosti 
platí totéž co v jiných stresových situacích – čím ranější vývojové období postihuje a čím déle 
trvá, tím hlubší důsledky může mít. Proto nejzávažnější úzkostné poruchy jsou nacházeny u 
dospělých, kteří ve svém raném dětství zažili ohrožující traumatizující událost nebo 
dlouhodobé znejistění, nejčastěji ze strany rodičů. 
To může mít formu citového chladu, zejména ze strany matky, ale i přílišná úzkostnost a 
hyperprotektivní chování rodičů, kteří dítěti svými slovy i postoji neustále předkládají svět 
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jako místo, kde je stále něco nebo někdo může ohrozit a kde člověk vlastně beze strachu ani 
nemůže žít. 
 
7.   Způsoby odstranění strachu a úzkosti 
Důležitým předpokladem pro pomoc dítěti, které trpí nadměrnou úzkostí a strachem, je 
rozpoznání těchto jedinců a určení úzkostí a strachů, které je trápí. Máme k dispozici mnoho 
metod, které nám to umožňují. 
Abychom přesně porozuměli projevům a příčinám nadměrné úzkosti a strachu, musíme vyjít 
z konkrétní osobnosti. Je nutné znát a brát v úvahu vývojové období, ve kterém se jedinec 
nachází a potřeby, které s ním souvisejí. 
Dále je nutné přihlédnout k jeho předchozím zkušenostem a funkci psychických obranných 
mechanismů. Význam má i poznání tzv. copingových strategií, které člověku pomáhají 
vyrovnat se se zátěží. Důležitý je i aktuální stav a celková kondice jedince, stejně jako 
celková životní situace. A samozřejmě i to, jak jedinec sám vše vnímá a hodnotí. Podmínkou 
účinné pomoci při odstraňování strachu je poznání okolností, které vedou k nadměrné úzkosti 
a strachu a jejich významu pro jedince. (Vymětal, 2000) 
Podmínky nutné pro předcházení úzkostným stavům a reakcím: 
Je to harmonické, klidné rodinné prostředí a kvalitní vzájemný vztah rodičů, kteří mají na dítě 
dostatek času, vedou je neautoritativně, ale důsledně a z výchovných prostředků volí 
především vlastní příklad a domluvu. Dostatek rodičovské lásky, jistoty, podnětů, svobody a 
volnosti, které dítěti umožňují zdravý osobnostní růst. 
Radostné, neúzkostné dětství je základem harmonické, stabilní a dobře psychicky fungující 
osobnosti dospělého člověka. (Vymětal, 2004) 
Nadměrná úzkostnost je do značné míry dána konstitučně, ale při vhodném postupu můžeme 
úzkostné prožitky dítěte snížit na minimum. A hlavními osobami, které by se na zajištění 
těchto kroků měly podílet, jsou samozřejmě rodiče. Záleží však také na sociálním prostředí 
dítěte. Matějček (2005) dělí tato opatření do tří okruhů: 
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1. Dodat dítěti jistotu – to znamená jistotu v sebe, zvýšení sebevědomí a zvýšení 
bezpečnosti a spolehlivosti jeho životního prostředí. 
2. Naučit dítě hospodařit se svými silami a ovládat své slabosti – dítě se nemá za svůj 
strach a úzkost stydět, ale otevřeně se k ní přiznat a to jak v dětské společnosti, tak 
mezi dospělými. 
3. Vybudovat systém pojistek, které dítěti včas signalizují nebezpečí selhání. 
Důležité je posilování sebedůvěry dítěte – rodiče (někdy i učitelé) mohou dítěti pomoci při 
hledání záliby, která by dítěti přinášela radost a zároveň mu zvedla sebevědomí. Záliby a 
aktivity ve volném čase mají přinášet dítěti potěšení. Pro rodiče je důležité se radovat spolu 
s dítětem z jeho úspěchů. Úzkostné děti jsou často velice vnímavé, bojí se zklamat své rodiče 
a pozorují, jestli rodiče sdílejí jejich radost. 
V nízkém sebevědomí dětí se často odráží chybějící samostatnost. Děti trpí často pocitem, že 
ještě nejsou na určitou situaci „dost velcí“. Přitom si málo cení svých vlastních schopností a 
přeceňují situaci. Takové děti potřebují pocit, že jim rodiče pomohou, když něco nejsou 
schopny zvládnout bez pomoci dospělých. Nebezpečné je, když se dítě naučí vzdát věci dříve, 
aniž by se je pokusilo zvládnout samo. 
Samostatné dítě si více věří. Získá zkušenost, že to dokáže s úspěchem zvládnout samo.  
Úzkostné děti se často vyhýbají ze strachu nevyřešeným situacím.  
 Z krátkodobého hlediska se tak vyhnou nepříjemnému pocitu, který by snížil již tak malé 
sebevědomí, ale z dlouhodobého hlediska je to špatná strategie.   
Díky vyhýbání se problému se jim nepodaří situaci vyřešit a strach zůstává. Rodiče pak musí 
dítě podpořit, ale ne vyřešit nepříjemnost za ně. Způsoby odreagování se a překonání strachu, 
trémy a jiných negativních emocí. 
Jednou z možností toho, jak čelit podobným negativním emocím, je odpoutání se od těžiště 
daného citu. Je nutné naučit děti koncentraci a přenesení pozornosti. 
 Tím vytvoříme předpoklad i pro změnu těchto emocí a jejich zvládnutí. 
„Umění přepojit pozornost na něco hezkého, co člověk prožil, v duchu potlačit myšlenky 
naopak na to, co negativní pocity vyvolává. Tomu je možné od malička se učit.  
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Jinou variantou zvládnutí emocí je sebedistance, která spočívá ve schopnosti zaujmout vůči 
sobě i svým citům odstup, díky kterému se člověk na sebe i své problémy dívá z jiného 
zorného úhlu. Zejména u lidí, kteří mají tendenci nazírat na svoji životní pozici čistě 
negativně nebo u lidí, kteří i běžné životní situace vnímají převážně tragicky (sem mohou 
patřit také adolescenti), je odstup a jiný úhel pohledu velice důležitý. Už od dětství je tedy 
užitečné děti učit, aby nazíraly na své problémy z různých úhlů pohledu, aby se naučily čelit i 
složitým situacím“. (Pelikán, 2007) 
Existují také některé možnosti odreagování se, pokud strach není příliš velký a pokud situace 
nevyžaduje koncentraci na nějaký úkol: 
a) Dechová cvičení 
V situacích při zkoušení se žáci někdy ocitají doslova „bez dechu“. Nadechují se hekticky a 
uspěchaně, zadržují dech a nechtějí ho „pustit“. Tím se brzy zadýchají. V zátěžových 
situacích, jako jsou písemné práce a zkoušení, zkráceným a křečovitým nadechováním 
přivádíme do organismu příliš málo kyslíku. Každý výdej energie v mozku potřebuje kyslík. 
Uvědomělým a správným dýcháním přijímá člověk více kyslíku a disponuje tak větší silou a 
energií. Kdo správně dýchá, může se ze svého stresu „vydýchat“. 
Dechová cvičení jsou de facto nezávislá na čase a prostoru. Můžeme je dělat kdekoliv, 
v přítomnosti jiných, se zavřenýma nebo otevřenýma očima. Při všech dechových cvičeních 
se zpravidla nadechujeme a vydechujeme nosem. Při dýchání ústy je dýchání značně 
povrchní. (Krowatschek, 2007) 
b) Uklidňující představy 
Někdy také pomáhá zavřít oči a představovat si uklidňující obrázky. Může to být obrázek 
situace, kterou člověk sám zažil o dovolené či na výletě. Může to být ale také uklidňující 
obrázek, který jste si už dříve v podobné situaci plné úzkosti nebo rozrušení představovali: 
- Obrázky by měly být uklidňující, vyrovnané a mírumilovné. 
- Měly by oslovit co nejvíce smyslových orgánů (sluch, čich, hmat, chuť) 
- Měly by obsahovat pozitivní představy. 
- Měly by se odehrávat na místech, kam by člověk rád cestoval nebo kde už někdy byl. 
- Musí být příjemné. 
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Chceme-li odpoutat pozornost menších dětí od tíživé situace nebo od nepříjemných myšlenek, 
je možné s nimi hrát „hry“ – děti, které jsou nadšenými počtáři, mohou např. počítat pozpátku 
do padesáti nebo si děti mohou přestavovat, co by si vybraly, pokud by si mohly zadarmo vzít 
deset věcí v hračkářství…apod. 
c) Racionální (pozitivní) a iracionální (hloupé) myšlenky 
Další možností odreagování jsou „pozitivní myšlenky“. Jde o metodu k ovlivnění myšlenek na 
strach. Pozitivní myšlenky dodávají odvahu, rozptylují a pomáhají přestát situace, které ve 
škole vyvolávají strach. Je dobré děti naučit si na kus papíru napsat: hloupé a chytré 
(pozitivní) myšlenky. Hloupé myšlenky – je to strašné, když udělám chybu, jít do školy 
nezvládnu,… chytré myšlenky – udělat chybu není tak hrozné, zvládnu to – jsem silný(-á), 
nejlépe bude na to nemyslet…apod. 
Děti a mladiství se mohou naučit mluvit k sobě pozitivně a dodávat si odvahu, jak iracionální 
myšlenky a výpovědi proměnit v racionální. Také rodiče ale musí dětem pomáhat a snažit se 
formulovat racionální alternativu: 
Příklad racionálních a iracionálních myšlenek: 
1. Když dostanu pětku, bude si každý myslet, že jsem hloupý. – Může se stát, že 
písemku zkazím. Přesto jsem v mnoha oblastech chytrý a jako člověk jsem stále 
tak důležitý, jako jsem byl před písemkou. 
2. Při zkoušení jsem tak rozrušený, že si nic nevybavím. – Vím, že jsem se dobře 
připravil. Pozoruji na sobě, že jsem rozrušený. Když se soustředím, napadá mě 
plno vědomostí. Budu se proto snažit být příště klidnější. Nyní můžu dělat pro 
uklidnění dechová cvičení. Jsem si jistý (á), že to bude klapat a já se budu od 
zkoušení ke zkoušení zlepšovat. 
3. Když se při referátu před třídou přeřeknu, všichni se smějí. Propadnu se do 
země. – Není nikdo, kdo by se při referátu nepřeřekl. Když se přeřeknu, zkusím 
se klidně opravit a mluvit dál. Vím, že smích není myšlen osobně. Ostatně, já se 
taky směju, když se někdo jiný přeřekne. 
4. Když při ústní zkoušce neobstojím, bude to katastrofa. – Dělám si starosti 
z ústní zkoušky. Vlastně nevím, jestli obstojím nebo ne. Dobře jsem se 
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připravoval(a) a budu se snažit dopadnout dobře. Když to nezvládnu, nebude 
to žádná katastrofa. Můžu zkoušku opakovat. 
Dlouhodobý strach zvyšuje fyziologicky úroveň naší stimulace. Sport přitom tvoří nejlepší 
kompenzaci, odbourává nahromaděnou energii. Je proto jednou z nejjednodušších a 
efektivních metod, jak strachy redukovat. Tělesná aktivita, která zvyšuje naši tepovou 
frekvenci delší dobu (nejlépe dvacet minut), je zvláště vhodná ke snížení úrovně stimulace. 
Pro úzkostné děti a mladistvé je nejvhodnější sportovní aktivita v společných kroužcích se 
spolužáky a vrstevníky, kde se děti setkávají a kde mohou vytvářet přátelství. 
 
 
 ZÁVĚR 
V úvodní, teoretické části diplomové práce jsem se zabývala strachem a úzkostí u dětí obecně. 
V práci jsem vymezila některé definice těchto pojmů a zaměřila jsem se na strach ve spojitosti 
se školním prostředím. 
 Školní výkon a školní prospěch či úspěšnost jsou nepochybně ovlivněny strachem a úzkostí u 
dětí. Strach má vliv na funkce, které jsou při učení se nezbytné (vnímání, pozornost, 
paměť,…). 
V závěru jsem uvedla některé způsoby odstranění strachu u dětí. Na tuto kapitolu navazuji ve 
speciálně teoretické části diplomové práce statí, o využití příběhu jako možné metody 
odstranění nebo snížení strachu a úzkosti u dětí. 
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II. Speciálně-teoretická část 
 
„Existují civilizace, které neznají kolo,  
ale neexistují civilizace, které by neznaly příběh.“ 
Joseph Campbell 
 
Úvod 
 
Cílem této části diplomové práce postihnout charakteristiku příběhu a najít jeho využití při 
práci na odstraňování strachu u dětí. Zdrojem informací v této části mi byla literatura stejně 
jako v části teoretické. 
Téma využití příběhu jako jednoho z možných prostředků odstraňování strachu jsem omezila 
na práci s dětmi mladšího až staršího školního věku. 
Předpokládám, že jde o metodu, kterou by mohli využít učitelé na základních školách při 
práci s dětmi. Nechci tedy předkládat žádný prostředek, který by vyžadoval znalosti a 
zkušenosti v oblasti psychoterapie, ale skutečně jen metodu učiteli přístupnou. 
 
1. Co je to příběh 
Příběh je skvělým způsobem, jak zpětně navázat kontakt se žáky v hodině, jak si znovu jejich 
pozornost získat. Pro dítě, je příběh hrdiny, který má podobné vlastnosti, tím, co dítě skutečně 
zaujme a přitáhne jeho pozornost. Dítě příběh „hltá“, je zvědavé, jak vše nakonec dopadne, 
snaží se najít, co má s hlavním hrdinou společného a ztotožní se. 
Dítě každého věku i dospělí rádi poslouchají příběhy, které mají zajímavý obsah, jejichž 
hrdinové jsou stejní jako oni sami, mají stejné radosti a trápení. Hrdina může být přibližně 
stejně starý jako dítě, mít podobné nebo úplně stejné problémy, stejně jako dítě si s těmito 
problémy nemusí vědět rady. 
Pokud při vyučování nebo jakékoli jiné činnosti s dětmi získá probíraný problém podobu 
konkrétní životní situace – konkrétního příběhu – stane se pro posluchače zajímavějším. 
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Podle Štětovské (In Vališová, 2004) „ je příběh způsob, jak se přirozeně poznatkově i 
prožitkově propojovat se světem okolo sebe.“ 
Příběh je jazykový útvar, který je určený k vyprávění. Příběh se odehrává v čase a představuje 
děj. To znamená, že má nejen začátek a konec, ale i hlavu a patu, tedy dává smysl. 
Prostřednictvím příběhu se člověk vztahoval ke světu a sám k sobě od pradávna – mytický 
člověk si skutečnost nevykládal. On ji vyprávěl – v podobě příběhů a pomocí představ, 
kterými vytvářel svůj svět. Příběhy si ostatně lidé v nějaké formě vyprávěli v každé době 
včetně té dnešní, kdy se s příběhy setkáváme hlavně v knihách, na filmových plátnech, 
obrazovkách a na divadelních jevištích. Lidská společnost a její vývoj je bez příběhů a 
vyprávění nemyslitelná. Mýty, legendy, báje, pohádky – to vše tvoří kulturní dědictví 
obsahující neocenitelné poznatky o světě a lidské existenci. 
Německý filozof Blumenberg (In Liessman, Zenaty, 1994) uvádí, že například „mýty jsou 
příběhy, které jsou vypravovány proto, aby se něco zahnalo. V nejjednodušší podobě je to čas, 
závažnější strach“.  
Mýty také pojednávají o tom, co mají všichni lidé společné, jsou to příběhy našeho životního 
hledání pravdy, smyslu, porozumění. Nemusíme se zaměřovat na mytologické příběhy dávné 
doby, i dnešní doba má své příběhy, pouze jejich šíření a sdílení neprobíhá jen ústně nebo 
pomocí písma, ale formou obrazu a s využitím důmyslných technologií. 
 
1.1 Přínosná specifika příběhu 
V současné době roste poptávka po narativně, po „příběhovosti“ okolního světa i způsobu 
jeho zprostředkování. Narativita jako akcentace mnohosti, náhodnosti, paralelních rovin, 
subjektivních příběhů, ale také jako potřeba individuálního průvodce po onom bludišti 
různorodých příběhů reality.  
Právě v současnosti vystupují do popředí určitá specifika příběhu: 
- Příběh vytváří v jinak převážně fragmentované realitě společný prostor pro ty, kdož ho 
chtějí a mohou sdílet, nabízí možnost kontaktu. Příběh spojuje. 
- Příběh dává věcem i zdánlivě nepřehlednému dění strukturu – uvádí tyto věci do 
logických souvislostí a posloupností, nabízí určitý pokus o výklad smyslu dění… 
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- Příběh pracuje s prožitkovostí (s vyjádřením vztahu k prožívanému či sdělovanému), 
ale i s vyjádřením subjektivity (s možností osobně se ztotožnit se sdělením) 
- Příběh také pracuje s kauzalitou a kauzální posloupností, nabízí řešení problému, 
případně různorodé varianty tohoto řešení 
- Příběh předává etické kontexty a normy a prostředkuje porozumění sociálnímu světu 
(hraje roli v sociálním učení) 
- Příběh je také vhodným didaktickým modulem k uchovávání předávání informací, 
hodnot a postojů. 
 
Příběh kdysi (a i dnes v některých kulturách a společenstvích) představoval hlavní metodu při 
výchově a vzdělávání dětí.   
Příběh dětem předával informace i zobecnělou zkušenost, základní principy socializace 
jedince a i hodnotové a postojové struktury jedincova společenství.  Konkrétní životní příběh 
působil na své příjemce přímo a nezprostředkovaně.   
Bylo možno zažívat neustálé přímé střetávání se s ním (u druhých lidí) a jeho přímé prožívání 
(u sebe sama). 
Štětovská (In Vališová 2004) zmiňuje, že později byl příběh využíván cíleněji. Ať už 
k předávání poznatků, etických kontextů či logických souvislostí řádu okolního světa (i 
sociálního světa) a postupně se stal důležitým nástrojem, zejména ve sféře sociálního učení. 
Příběhy se v této fázi propojují a extrahují konkrétní zkušenosti do jakési modelové podoby. 
Postupně docházelo k oddělování vzdělávání od každodenního života, škola se 
institucionalizovala a nastal posun od příběhu k faktografii, od celků k jednotlivostem.  
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2.  Příběh a vyprávění  v psychologii 
Příběhem je chápán sled událostí, který má nějaký začátek, prostředek a konec a který 
vyjadřuje nějakou informaci o sekvenci událostí, jež se stala a jež zahrnovala jednání člověka 
nebo skupiny. Obvykle to souviselo s nějakými úmysly a cíli. 
Jak uvádí Čermák (2004), pojmu příběh můžeme užívat jak pro vyjádření principu organizace 
či strukturování zkušenosti, tak pro vyprávění konkrétní události, zážitku či zkušenosti. 
 A z psychologického nebo psychoterapeutického hlediska nezáleží příliš na tom, zdali se 
jedná o příběh reálný či imaginární. Z uměleckého pohledu má dobře zkonstruovaný příběh, 
na rozdíl od pouhého chronologického uvedení dat a událostí, jistou míru dramatické kvality, 
napětí a emočního náboje. Vyjadřuje něco o osobě vypravěče i o postavách, které se v příběhu 
objevují. Příběh obvykle má nějakou výpověď, obsahuje morální poselství, je vyprávěn 
s cílem, něco důležitého sdělit. 
Podle Campbella (2000) příběhy vždy poskytovaly a stále poskytují určitou perspektivu, se 
kterou se můžeme dívat na vlastní život a snažit se porozumět tomu, co se v něm odehrává. 
Mytologické příběhy se vždy týkaly podstatných otázek lidské existence, bez ohledu na 
kulturu a prostředí, jehož součástí byly. 
 „Příběhy jsou základním způsobem, jak lidé dávají smysl svému životu, své 
zkušenosti.“(Bruner, 2004) 
Příběhy neodrážejí pouze individuální zkušenost vypravěče, jenž je taktéž ukotvena v čase a 
prostoru dané kultury. Příběhy a vyprávění jsou neodmyslitelné od dialogu. Vyprávění a 
převyprávění zkušenosti je vždy proces s otevřeným koncem. Vždy je možné o jedné události 
či zkušenosti vyprávět jiné příběhy. 
„Příběh je jednou z možností vyjádření významu života jedince, je to dílčí reprezentace nikdy 
nekončícího procesu, který může být zachycen narativní reflexí či interpretací v nejširším 
slova smyslu.“ (Čermák, 2004) 
Je zřejmé, že vyprávěním a příběhy se v několika posledních desetiletích zabývají vědy jako 
jsou  historie, psychologie, sociologie či filozofie. Z čeho tento zájem plyne? Výše uvedené 
vědní obory rozpoznávají ve vyprávění příběhů důležitou formu strukturace lidské zkušenosti. 
Myslíme z hlediska příběhů, žijeme příběhy, jednáme ve shodě s příběhy. Také identita, ať již 
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se jedná o totožnost jednotlivce či společenství, je z podstatné části utvářena příběhy, které o 
sobě vyprávíme.  
Podle Chrze (2002), umožňuje chápat život jako souvislý a smysluplný děj. Vyprávění 
příběhu je důležitým prostředkem uvádění člověka do světa společně sdíleného smyslu, do 
světa hodnot, tradice, historie – tedy do světa lidské kultury.  
Příběhy a vyprávění často sloužily jako určité orientační body pro porozumění vlastnímu 
životnímu příběhu na pozadí příběhů, které se odehrávají kolem nás, jejichž součástí býváme 
a to někdy i proti naší vůli. 
Základní témata různých mytologických příběhů, jež spolu lidé sdíleli, se víceméně shodují, 
stále prolínají nebo jsou totožná. Na druhou stranu je však v pohledu na mnohé otázky 
týkající se lidské existence možné v příbězích různých kultur nalézt různé odpovědi. 
Mezi „univerzální“ témata patří v prvé řadě vznik světa, zrození a smrtelnost člověka, smysl 
života, ale také utrpení. Mýty také pojednávají o tom, co mají všichni lidé společné. Mýty 
jsou příběhy našeho životního hledání pravdy, smyslu, porozumění. (Machovec, 1998) 
Lidé si tedy vyprávěli příběhy od nepaměti, o čemž svědčí mnohé náboženské a jiné kulturně 
významné texty.  
Dá se říci, že vyprávění příběhů patří k základním lidským aktivitám, které mělo a má své 
specifické funkce, např.: 
- uchovávání a zdůrazňování určitých hodnot 
- posilování identity a pocitu sounáležitosti 
- morální poselství 
 
Vyprávění příběhu také můžeme považovat za formu poznávání a porozumění světu. 
Vypravěč v něm sděluje svou zkušenost, svůj názor a své postoje, hodnoty.  Je zřejmé, že 
stejnou událost je schopno více vypravěčů vyprávět více způsoby, každý může mít na situaci 
svůj rozdílný pohled. 
Vyprávění je termín používaný v souvislosti s procesem, jehož podstatou je popsání něčeho, 
co se událo nebo se děje. Vyprávění může obsahovat více příběhů než jeden, může jít o 
příběhy rozličné anebo o jeden hlavní motiv, kolem kterého se odvíjejí další kratší epizody. 
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Bruner (2004) nabízí několik doporučení, jak strukturovat (vytvořit, napsat či vyprávět) dobrý 
příběh: 
- příběh potřebuje zápletku 
- zápletka musí obsahovat překážky v dosažení nějakých cílů 
- překážky nutí člověka přemýšlet a některé věci přehodnotit 
- důležité je vyprávět pouze o událostech z minulosti, které s příběhem souvisí 
- postavám je nutné vytvořit spojence a vztahy 
- postavy je nutné nechat nějakým způsobem se vyvíjet 
- tím, že nechám postavy vyvíjet se, nesmím narušit jejich identitu 
- souvislosti musí být evidentní 
- postavy musí být součástí širšího světa 
- je nutné nechat postavy projevit se 
- postavy musí vyjadřovat nějaké postoje, názory 
- postavy musí dávat smysl (musí v příběhu mít nějaké místo) a také si musí dělat 
starosti 
Podle Chrze (2002) spočívá vyprávění příběhu v určité pořádající aktivitě tvořící z události 
jednotný a vzájemně propojený celek. Příběh je podle výše uvedeného autora řada událostí 
následujících za sebou. Je však třeba, aby alespoň některé z těchto událostí byly aktem 
jednajících postav. Dále je nutné, aby tyto události, či alespoň některé z nich, vyplývaly jedna 
z druhé. A konečně je nezbytné, aby takováto řada kauzálně zřetězených událostí byla 
jednotným celkem. Příběh musí dávat smysl. 
 
3. Funkce příběhu  
Příběh je tedy součástí života každého člověka. Každý příběh plní také určité funkce: 
1. Příběhy jako zrcadla 
Posluchač se v příběhu poznává a může se prostřednictvím řeči obrazů většinou spontánně 
ztotožnit s hrdiny. Získává odstup od svých problémů a ve svých asociacích k příběhu 
vypovídá něco o svých konfliktech a přáních. 
2. Příběhy ukazují možnosti řešení 
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Odpovídající příběh poskytuje většinou celou paletu interpretací a možností řešení konfliktní 
situace. Vyzývá své posluchače k napodobení a povzbuzuje k pokusům. 
3. Příběhy poskytují ochranu 
Příběhy stojí mezi vypravěčem a posluchačem jako filtr a ochrana. U posluchače brání tomu, 
aby měl pocit útoku na sebe a aby si proto vybudoval odpor. 
4. Příběhy se dobře pamatují 
Řeč obrazů si lze dobře zapamatovat. Aktivuje posluchačovy nebo čtenářovy potenciály 
svépomoci. Tím se posluchač stává relativně nezávislým na vypravěči. 
5. Příběhy tradují kulturu 
Obsahy příběhů informují o kulturních a společenských koncepcích oblasti svého původu a 
příslušné epochy. 
6. Příběhy jako prostředníci mezi kulturami 
Příběhy jsou vždy reprezentanty nějaké kultury a jejích pravidel hry a modelů myšlení. 
7. Příběhy podněcují fantazii 
Zejména u dětí oslovují příběhy oblast intuice a umožňují regresi do fantazie. Přitom se 
reaktivují dřívější způsoby chování a problémy se přehrávají ve fantazii. Současně však 
vycházejí na povrch i očekávání do budoucna a podporuje se jejich vlastní utváření. Díky 
obsahovému ohraničení problémů nastává ale vždy jen částečná regrese, takže i posluchači se 
slabým já z toho mohou mít užitek. 
8. Příběhy nabízejí alternativy 
Každý příběh většinou nabízí posluchači několik alternativních konceptů, protože připouští i 
několik interpretací. Posluchač si sám vybírá, co odmítne, nebo přijme, aby to vyzkoušel 
v každodenním životě. 
9. Příběhy ukazují nový úhel pohledu 
Velmi často je odpovědí posluchače na příběhy spontánní smích nebo přinejmenším úsměv. 
To zmenšuje napětí a ukazuje na překvapení. Známé situace a způsoby chování tak lze vidět 
z jiného úhlu pohledu a pozornost upoutávají nové – někdy i nezvyklé – možnosti a způsoby 
řešení.(Peseschkian, 1999) 
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4. Analýza příběhu v psychologii 
Příběhy jsou v psychologii a psychoterapii využívány čím dál tím víc. Využívá se buď přímo 
příběhů konkrétních jednotlivých „klientů“, kdy se příběh rozebírá a pracuje se s klientem dál 
na základě tohoto rozboru – toho využívá narativní psychoterapie. 
Anebo je „vytvořen“ příběh přímo pro konkrétní účel. Takový příběh vytvořený 
psycholožkou A. Graf (In Krowatschek, 2007) využívám ve své empirické části, viz Příloha. 
Děj příběhu podporuje duševní vývoj dítěte, ukazuje základní etické problémy a pomáhá dítěti 
získat odpovědi na důležité otázky pro jeho další vývoj. 
Příběh pomáhá také řešit nějaký konkrétní problém.  Příběhy dětem ukazují, jak přistupovat 
k řešení problémů, nalaďují je k určitému postupu.  
Dětem příběh nabízí velké množství situací a ideálů, které od svých hrdinů přijmou, 
interiorizují a později exteriorizují. V příbězích pro děti je z tohoto důvodu dodržována 
polarizace postav. 
 
   Význam příběhu: 
1. Děj probíhá na základě vlastních imaginací. To znamená, že příběh, který děti čtou, 
nebo který je jim čten, rozvíjí jejich fantazii, vyvolává představy. Může jít o představy 
toho, jak vypadá hlavní hrdina, jak vypadá prostředí, ve kterém se příběh odehrává, 
jak asi bude děj pokračovat… 
2. Interiorizace pocitů – zvnitřňování – jde o vstřebávání do psychiky a do osobnosti. 
Dítě přijímá za své ideje, myšlenky, postoje, hodnoty a společenské normy hrdiny 
(hrdinů) v příběhu. Nechá se jimi ovlivňovat, chová se podle nich, protože chce 
dosáhnout stejných úspěchů jako hrdina v příběhu. 
3. Exteriorizace – přechod od vnitřní psychické činnosti k vnější. Intenzivní duševní 
prožitek se dostává na povrch a koresponduje s tím, co se děje nejen ve fantazii, ale i 
ve skutečnosti. 
4. Identifikace – děti se (nevědomě) ztotožňují s hlavním hrdinou, který jim imponuje. 
(Černoušek, 1990) 
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ZÁVĚR 
 Cílem speciálně teoretické části diplomové práce bylo představit příběh, jako možný způsob, 
jak pracovat se strachem u dětí školního věku. Příběh je něco, co každý zná a obzvlášť děti 
příběhu v jakékoli podobě milují. Děti si díky své fantazii rády konstruují příběh, „oživují“ 
hlavní postavy v příběhu, konstruují prostředí, ve kterém se příběh odehrává. Děti se také rády 
identifikují s hrdiny v příbězích.  
V této části diplomové práce jsem se pokusila popsat funkce příběhu, analyzovat příběh a 
vystihnout jeho význam při práci na odstraňování nebo minimalizování strachu a úzkosti u 
dětí. 
Na tuto část diplomové práce navazují v části empirické, kde příběh používám jako metodu, 
kterou je možné strach odstraňovat a je možné pomocí ní naučit děti se svým strachem 
pracovat. 
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III. Empirická část  
1. Koncipování vlastního empirického šetření 
 
1.1 Vymezení výzkumného problému 
Cílem této části je ukázat možnost využití příběhu při práci na odstraňování nebo 
minimalizování strachu u dětí. 
 Pracuji jako učitelka na prvním i druhém stupni základní školy, chtěla jsem proto s dětmi 
pracovat na odstraňování strachu hlavně v souvislosti se školním prostředím – strach 
z neúspěchu, ze zesměšnění, ze selhání, ze špatných známek, strach z nějakého určitého 
předmětu nebo z učitele. V každodenní práci vidím, jak se stav určitého napětí často 
podepisuje na výkonech dětí, jak je důležité, aby děti měly pocit jistoty, přátelského přístupu 
učitele (učitelky) a jeho (její) otevřenosti vůči jejich problémům. 
Do proměnných, které do tohoto vztahu vstupují, jsou zahrnuty: osobnost žáka, osobnost 
učitele, škola (školní prostředí), strach a úzkost žáka a další (rodinná výchova, aspirace žáků,  
rodičů a učitelů), působících činitelů z vnějšího prostředí je mnoho. 
Osobnost žáka – v tomto pojetí je důležitý postoj žáka ke škole, školnímu prostředí, způsob 
rodinné výchovy tohoto žáka – aspirace a očekávání rodičů, schopnost žáka tato očekávání 
splnit.  
Osobnost učitele – je jedním z nejdůležitějších ukazatelů v této problematice. Učitel musí mít 
své žáky především rád, musí se chtít vcítit do jejich pocitů, musí chtít znát jejich problémy a  
starosti. S učitelem, který má o žáky zájem, žáci komunikují, svěřují se mu nebo naznačují a 
pokud učitel umí žákům naslouchat, může jim poradit a pomoci. 
Strach a úzkost žáka ve školním prostředí (a nejen zde) – příčiny a důsledky strachu u dětí 
jsou popsány v teoretické části diplomové práce.  
V této části diplomové práce bych chtěla představit a nabídnout určitou možnost práce se 
strachem, úzkostí a nejistotou u dětí. 
Proč je příběh tak užitečný při práci s dětmi? V příbězích se stávají vzory „malí hrdinové“, 
kteří mají podobné starosti jako dítě. Je možné tedy využít principy modelového učení. Dítě 
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v příběhu má podobný problém, hledá řešení, a tím ukazuje nejméně jednu z možností, jak 
může situaci zvládnout. Také nemůžeme podceňovat potřebu sdílení. Vědomí, že problém, 
který mě trápí, netrápí jen mě, ale také ostatní, mi přinese ulehčení. 
Příběh může také tvořit velmi dobrý základ pro rozhovory mezi učiteli (rodiči) a dětmi. 
Nemusíme se ptát: „Máš strach? Jak to cítíš?“ Takováto přímá otázka může vyvolat za 
určitých okolností obranný postoj u dítěte. Předčítáme- li příběh, nebo bavíme-li se o hrdinovi 
nebo hrdince, zůstáváme na neutrální půdě. 
Takový příběh tedy musí být přiměřený věku, problémům a starostem dítěte. 
Pokud se učitelé rozhodnou metodu využít, zjistí, že její vyzkoušení nijak neohrozí průběh 
vyučování. Práce s touto metodou může být zahrnuta do běžných vyučovacích hodin (u mě se 
osvědčily hodiny čtení, pracovních činností nebo výtvarné výchovy). 
Předkládaná metoda práce s příběhem je návrhem, inspirací pro další práci učitelů, kteří se 
chtějí touto tématikou zabývat, chtějí se zabývat dětmi, jejich pocity, starostmi a úspěchy či 
neúspěchy ve škole a nejen tam. Pokud se nad touto metodou zamyslíme, zjistíme, že existuje 
ještě spousta dalších cest, kterými se může kreativní učitel vydat. 
Nezbytnými předpoklady je zde učitelova profesionalita a zájem. Za prioritní považuji, aby 
děti, kterým bude tato metoda předkládána, pochopily, že na své problémy nejsou samy, že 
mají kolem sebe profesionály, kteří jsou ochotni jim pomáhat na jejich cestě za vzděláváním. 
Metoda „příběhu“ obsahuje text (texty) vhodné nejlépe pro děti mladšího až staršího 
školního věku, tedy žáky základních škol, kde také v empirické části byly vyzkoušeny. Tuto 
techniku je vhodné rozvrhnout minimálně do dvou až tří vyučovacích hodin. 
Zvolila jsem text příběhu, který je rozdělen na dvě části (viz Příloha č. 3). Autorkou příběhu 
je psycholožka A. Graf. (In Krowatschek, 2007) 
V první fázi se pracuje s první částí textu. Nejvhodnější je přečíst si první část příběhu nahlas, 
s celou třídou. Zdatnější žáci (třetí až sedmá třída) mohou text číst v rámci hodin čtení sami. 
Po přečtení textu následuje diskuse nad obsahem. 
 Tato první část příběhu slouží jako motivace pro žáky. Motivace hovořit o strachu, který je 
tíží. Žáci se dozvědí, že každý má (někdy) z něčeho strach, že se jen o strachu málo mluví.  
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Během diskuse se děti průběžně osmělí a nemají ostych sdělovat své poznatky, pocity, 
názory. Důležitý je pro děti poznatek, že je se strachem možné bojovat, naučit se otužovat. 
Bližší popis způsobů práce s textem jsou uvedeny v Příloze č. 2.  
Ve výše uvedené příloze také nalezneme tzv. Minikurz strachu pro učitele. Zde se učitelé 
seznámí ve stručnosti s fakty a poznatky o strachu u dětí. V příloze je také uveden samotný 
příběh. 
Po diskusi nad první částí textu (otázky, které mohou učitelé žákům pokládat, jsou taktéž 
v příloze č. 2), následuje četba druhé části textu a diskuse nad ní. Poté pracuje učitel dál podle 
svého uvážení (kresba příšery, vymýšlení jména pro příšeru, vyplnění pracovních listů). 
 
1.2 Charakteristika a cíl empirického šetření 
Cílem empirické části mé diplomové práce je ukázat cestu, způsob, jak je možné s dětmi 
v této oblasti pracovat a jak se jim přiblížit.  Učitel nebo učitelka nemusí být psychology – 
profesionály, aby mohli s dětmi v této sféře pracovat a udělat něco pro jejich snadnější cestu 
vzděláváním. Učitelé, rodiče i děti samy na sebe často kladou nepřiměřené nároky, rodiče 
touží po úspěšných a všestranných dětech a to častokrát za každou cenu. Stane se, že se dítě 
vyvíjí jednostranně – s důrazem na výkon a bez kontroly jeho citové a sociální stránky. 
Cílem je také u dětí rozvíjet tímto způsobem kompetence… děti se naučí novým způsobům 
práce se sebou samými a se svými problémy. Cestou k tomuto cíli je v mé diplomové práci 
právě metoda „příběhu“, která je vodítkem pro děti, rodiče a učitele, jak se strachem pracovat. 
Na základě teoretického zpracování dané problematiky, bylo cílem: 
a) Seznámit učitele základních škol s fenoménem strachu u dětí. 
b) Vyzkoušet a ověřit metodu příběhu u učitelů a žáků základních škol. 
c) Zjistit, jestli práce s metodou příběhu měla z pohledu učitelů pro děti nějaký význam, 
jestli byla vhodná pro věkovou skupinu dětí, se kterými ji učitelé ověřovali.  
Dále bylo cílem zjistit, jestli v průběhu práce s touto metodou byly děti aktivní, měly 
zájem, zapojovaly se do činností a v neposlední řadě, jestli je metoda naučila se svým 
strachem pracovat. 
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d) Ověřit, zda se dětem s touto metodou příběhu pracovalo dobře, zda se dokázaly 
identifikovat s hlavními postavami v příběhu, zda je zkušenost s touto metodou 
naučila bojovat se svým strachem a uvědomit si, že v okolí je (by měl být) blízký 
člověk, na kterého by se se svým strachem mohly obrátit. 
 
1.3 Realizace empirického šetření 
Etapy výzkumného šetření: 
1. Předvýzkum 
 
Součástí empirického byl předvýzkum, který začal probíhat v průběhu března 2010, kdy jsem 
metodu příběhu nejprve vyzkoušela sama ve svých hodinách se žáky 4. třídy základní školy.  
S průběhem hodin i s výsledky jsem byla spokojená. 
2. Výzkumné šetření 
Následně byl proveden předvýzkum, který probíhal na základní škole F. J. Řezáče v Litni 
v několika třídách prvního i druhého stupně. Na konci dubna 2010 byly osloveny některé 
základní školy v berounském a hořovickém okrese.  
Po domluvě byly školám odeslány všechny materiály (viz Přílohy). 
3. Ukončení a vyhodnocení výzkumného šetření 
Během května 2010 bylo šetření ukončeno na oslovených základních školách a výsledky byly 
zpracovány. 
 
2. Metodologický přístup 
 
2.1 Výzkumné otázky 
V návaznosti na teoretickou část této práce byly formulovány výzkumné otázky, jejichž 
stěžejním cílem bylo zjistit: 
a) do jaké míry lze metodu příběhu použít k minimalizaci strachu a úzkosti u dětí 
b) naučí metoda příběhu děti pracovat na odstraňování (minimalizován) jejich strachu? 
Výzkumné otázky, které jsem si stanovila, zněly: 
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Výzkumná otázka č. 1  – Lze metodu příběhu použít ke snížení strachu a úzkosti u dětí? 
Výzkumná otázka č. 2  – Může metoda příběhu děti naučit pracovat na odstraňování 
(případně snížení) jejich strachu? 
    2.2  Popis výzkumného vzorku 
Základním souborem empirického šetření byli žáci prvního a druhého stupně základních škol 
a jejich učitelé. Jednalo se o žáky 2. – 7. tříd základních škol. Empirické šetření na zákadních 
školách probíhalo ve II. pololetí ve školním roce 2009/2010. Jednalo se o venkovské základní 
školy v berounském a hořovickém okrese s následujícím zastoupením tříd: 
Základní škola Třída Počet žáků ve třídě 
ZŠ F. J. Řezáče Liteň 2. 18 
 4. 15 
 7. 13 
ZŠ Mořina 2.  7 
 3. 10 
 4.  8 
ZŠ Broumy 3. 18 
 4. 20 
 6. 21 
 7. 16 
ZŠ Osov 4. 11 
ZŠ Zadní Třebaň 3.  7 
 4.  9 
CELKEM                    13 174 
 
                                             Tab.1: Školy a třídy, které se zúčastnily empirického šetření 
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Celkem se empirického šetření zúčastnilo 174 dětí a 13 učitelů. Z toho se jednalo o 124 žáků 
I. stupně a 50 žáků II. stupně. Dále 10 učitelů I. stupně a 3 učitelé II. stupně základní školy. 
 
2.3 Metody a techniky zkoumání 
Ve výzkumném šetření byly použity tyto metody a postupy: 
Minikurz strachu pro učitele 
Pro učitele, kteří se rozhodnou metodu příběhu vyzkoušet s dětmi ve třídě, jsem připravila tzv. 
„minikurz strachu“. Jedná se o stručné vysvětlení základních pojmů (strach a úzkost), dále 
jsou zde ve stručnosti uvedené příčiny vzniku strachu a úzkosti u dětí a způsoby jejich 
odstraňování. Druhá část minikurzu předkládá způsoby práce s metodou příběhu, možné 
doplňující otázky dětem, doplňující činnosti při práci s příběhem. 
Metoda příběhu 
Pro svou výzkumnou činnost jsem zvolila jeden z příběhů proti strachu, který se dá dobře 
použít při práci s dětmi. Jedná se o příběh „Mužíček a Maxovy příšery“ psycholožky Antje 
Graf (In Krowatschek, D.).  
Metoda explorativní – dotazník pro učitele a dotazník pro žáky 
Pro sběr výzkumných údajů byla použita explorativní metoda. Vzhledem k většímu výběru 
jsem zvolila písemnou formu, tedy nestandardizovaný dotazník.  
a) Dotazník určený učitelům 
Pro učitele byl zvolen dotazník obsahující čtyři otázky. Dotazník byl předložen učitelům, kteří 
ve svých hodinách pracovali s metodou příběhu a svou nově nabytou zkušenost zde 
zhodnotili. 
Cílem dotazníku pro učitele bylo zjistit, zda metoda příběhu může pomoci snížit strach a 
úzkost u dětí. Dále dotazník zjišťoval, zda metoda příběhu může děti naučit pracovat na 
odstranění jejich strachu, případně snížení strachu. 
Tento dotazník jsem koncipovala jako baterii otázek, k nimž je vždy přiřazeno pět možných 
odpovědí, z nichž si dotazovaný vybírá pro sebe nejpřijatelnější alternativu. Jedná se o otázky 
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uzavřené, parametrické (parametrické otázky jsou charakteristické tím, že varianty odpovědí 
tvoří určité kontinuum od jednoho pólu odpovědí k pólu opačnému). 
 
V jednotlivých otázkách dotazníku určeného učitelům jsem se zaměřila na čtyři hlavní 
kritéria, ze kterých jsem vycházela při jeho konstrukci: 
1. Myslíte, že práce s touto metodou měla pro děti nějaký smysl? 
Zajímal mě názor učitelů bezprostředně po vyzkoušení metody: měla podle učitelů 
metoda smysl? Odnesli si žáci z hodin nějaký nový poznatek? Jak reagovali? 
 
2. Byly děti při této práci aktivní, zapojovaly se do diskuse, projevovaly zájem, atd.? 
Aktivita v hodině: byly děti při hodinách aktivní? Zapojovaly se do diskuse, zaujalo je 
téma? Projevovaly o probírané téma zájem? Učitel by se měl pokusit do diskuse 
zapojit všechny žáky (vhodnou metodou). Obvykle se stává, že žák, který toho má 
„nejvíce na srdci“ sám nenajde odvahu ozvat se, prosadit se mezi ostatními.  
Diskuse by měly probíhat v kroužku, kde na sebe všichni vzájemně vidí a 
bezprostředně po probrání diskutovaného problému. Diskusi je vhodné zařadit hned po 
přečtení jednotlivých částí příběhu. 
3. Zdála se Vám metoda vhodná pro věkovou skupinu žáků, se kterou jste ji dělal(a)? 
Zajímal mě také názor učitelů na vhodnost metody pro tu danou věkovou kategorii, 
kde učitelé metodu zkoušeli. Sama jsem v úvodu práce doporučovala metodu 
vyzkoušet u dětí přibližně od 2. do 7. třídy Základní školy, to s ohledem na schopnost 
dětí příběhu porozumět a najít souvislosti. 
Chtěla bych, aby výsledky dotazníku ukázaly, jak se ve které třídě metoda příběhu 
osvědčila.    
4. Myslíte, že metoda poradila dětem, jak pracovat se svým strachem? 
Celkové zhodnocení práce s metodou příběhu: nemělo by chybět na konci žádné práce 
ani vyučovací hodiny. Pro učitele je důležité vědět, jestli žáci našli svou cestu, jak se 
svým strachem bojovat, jaké objevili možnosti odstranění strachu.  
Na konci celé práce žáci obdrží pracovní list, kde odpovídají vlastními slovy na osm 
položených otázek. Pracovní list slouží učiteli jako zpětná vazba (zjistí, co žáky 
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nejvíce oslovilo, jestli jim takový způsob práce něco dal, pomůže mu také při 
vyplňování dotazníku. 
b) Dotazník určený žákům 
Žákům byl zadán také dotazník. Dotazník obsahuje osm otevřených otázek, ve kterých žáci 
svými slovy formulují své stanovisko, svůj názor na metodu příběhu a na hodiny, které pro ně 
učitelé připravili. 
V dotaznících žáci zhodnocují celkovou strukturu hodin, vybírají aktivitu, která jim byla 
nejbližší a která se jim nejvíce líbila. Cílem dotazníku pro žáky bylo zjistit, jak se žákům 
s metodou příběhu pracovalo. Jsou zde uvedeny otázky, které kontrolují, zdali žáci příběhu 
rozuměli, dále dotazník zjišťuje, jestli žáci myslí, že by dokázali se svým strachem bojovat – 
tedy, jestli pochopili, že nad svým strachem mohou zvítězit vlastní silou (prací, snahou, 
podporou nebo pomocí blízkého člověka, atd.). 
Otázky, které byly použity v dotazníku pro žáky, nebyly vybrány náhodně. Pomocí těchto 
otázek jsem se snažila postihnout nejdůležitější oblasti při práci se strachem u dětí. Při 
konstrukci dotazníku pro děti jsem si stanovila následující kriteria: 
1. Líbil se ti příběh o Maxovi? 
V první otázce jsem se snažila zjistit, jestli žáci byli vůbec touto tématikou osloveni. 
Zajímalo mě, jestli se dokázali s hlavní postavou ztotožnit a vžít se do její situace. 
Příběh je psán svižně a dynamicky, tudíž jsem nepředpokládala, že by vznikl problém 
s tím, aby žáky zaujal. 
2.  Jaká aktivita s příběhem se ti nejvíc líbila? 
Tato otázka měla zmapovat zájmy dětí. Navíc výběr možností v této otázce měl 
ukázat, jakým způsobem může učitel nebo vychovatel na dítě působit, jaké metody 
použít, co je dětem nejpříjemnější a nejbližší. 
3. Byl ti Max sympatický a proč? 
Následující otázka má za úkol ukázat, jestli se děti s hlavní postavou příběhu – Maxem 
– ztotožnili, jestli se do této postavy dokázaly vžít a tudíž chápat a citlivě vnímat její 
pocity. Max je stejně jako děti žákem školy (základní), stejně jako děti má občas 
strach a trému a neví si s ní sám rady. Nakonec se s pomocí mužíčka naučí, jak se 
strachem bojovat. 
4. Byl ti sympatický mužíček, který Maxovi pomáhal a proč? 
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Zde si měly děti uvědomit, že na svůj strach také nejsou samy, že v jejich blízkosti 
jsou lidé, kteří by jim mohli pomoci. Děti si také musí umět o pomoc říci. 
5. Myslíš, že se Max dost snažil zbavit se své příšery (svého strachu)? 
V páté otázce žáci posuzují, co si myslí o Maxově aktivitě, zda jim připadá, že se Max 
snažil pracovat na svém strachu, že si „nechal poradit a pomoci“ od mužíčka. 
6. Myslíš, že je potřeba, aby každému s bojem s příšerou (strachem) někdo pomohl? 
U této otázky se děti zamýšlejí nad tím, jestli je nutné, aby jim se strachem někdo 
pomáhal a kdo. Nebo jestli si v těžkých chvílích samy vědí rady a pomoc nepotřebují. 
Většina dětí si v situaci, kterou cítí jako těžkou a náročnou rady neví a je nutné, aby 
měla po ruce dospělé, kteří dokážou situaci objektivně vyhodnotit a pomoci a poradit 
dětem. 
7. Dokázal bys ty bojovat se svým strachem? Jak bys bojoval? 
Sedmá otázka zjišťuje, jestli si děti myslí, že by si dokázaly samy se svým strachem 
poradit. Někdy děti mají pocit, že by takovou situaci hravě zvládly, ale pokud se 
dostanou do opravdových obtíží, neumějí si poradit. 
8. Víš, na koho by ses mohl obrátit, kdybys potřeboval se svým strachem pomoci? 
Poslední otázka patří mezi stěžejní, má ukázat, jestli děti myslí, že mají kolem sebe 
člověka (více lidí), na kterého by se v případě potřeby mohly obrátit. Je důležité se 
takto zamyslet a uvědomit si, za kým bych v nesnázích mohl a chtěl jít. Obvykle 
takovým člověkem bývá někdo hodně blízký – rodiče, prarodiče, kamarádi atd. Chtěla 
jsem také zjistit, jak často děti uvedou na tomto místě pedagoga. 
 
3. Předvýzkumné šetření 
 Předvýzkum jsem zvolila, aby se případné nejasnosti neobjevily až během vlastního 
empirického šetření.  
V březnu 2010 jsem nejprve metodu příběhu vyzkoušela sama ve svých hodinách. 
S průběhem hodin i s výsledky jsem byla spokojená.  
Následně byl proveden předvýzkum (počátek dubna 2010). 
Předvýzkum probíhal na Základní škole F. J. Řezáče v Litni a to ve čtvrté, páté, šesté a sedmé 
třídě. 
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Celkem se předvýzkumu zúčastnili čtyři učitelé a dohromady 58 žáků (3. třída – 17 žáků, 5. 
třída - 15 žáků a 6. třída – 14 žáků, 7. třída – 12 žáků). Jednalo se o dvě třídy prvního a dvě 
druhého stupně základní školy. 
 
3.1 Zpracování výsledků předvýzkumného šetření 
 
Výsledky zpracovaných dotazníků jsem rozdělila na výsledky celkové (všech čtyř tříd) a dále 
jsem rozdělila výsledky dotazníků určených učitelům I. a II. stupně.  
Chtěla jsem vědět, jak se metoda osvědčila na jednotlivých stupních základní školy, jak se 
bude lišit porozumění a aktivita dětí, jak zhodnotí učitelé jednotlivých tříd použití metody 
příběhu ve třídách na I. a jak ve třídách na II. stupni. 
Výstupy předvýzkumného šetření jsem se pokusila zhodnotit pouze kvalitativní analýzou 
zjištěných skutečností s ohledem na malý vzorek. Vycházela jsem z dotazníků určených 
učitelům a z dotazníků, určených žákům. Z výsledků předvýzkumu bylo patrné, že spíš učitelé 
I. stupně viděli nějaký smysl práce s touto metodou. Děti mladšího a středního školního věku 
příběh více zaujal, byl jim bližší, než dětem starším. Může to být tím, že děti mladšího a 
středního školního věku nemají zábrany (nebo mají menší zábrany) svěřovat se a mluvit o 
svých pocitech, než děti staršího školního věku. Aktivita a projevovaný zájem v práci byla 
také u dětí prvního stupně vyšší, než u dětí starších. Vhodnost metody příběhu zhodnotili také 
„lépe“ učitelé I. stupně.  
Učitelé II. stupně základní školy spíše souhlasili nebo nevěděli. Obdobně dopadla i poslední 
otázka. Učitelé I. stupně byli přesvědčenější o tom, že práce s příběhem dětem poradila, jak 
pracovat s vlastním strachem.  Z celkových výsledků předvýzkumu tedy plyne, že lépe se 
s metodou příběhu pracovalo učitelům I. stupně, kteří zhodnocovali tuto metodu jako 
přínosnou pro děti, se kterými ji zkoušeli. 
 
4. Zpracování výsledků empirického šetření 
Výsledky empirického šetření jsem zpracovala na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy. 
Výsledky dotazníkového šetření pro učitele jsou prezentovány v grafech, viz Příloha. 
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4.1 Kvantitativní interpretace výsledků empirického šetření – na základě 
dotazníku pro učitele I a II. stupně základní školy 
Na položené otázky odpovídalo 13 oslovených učitelů, kteří metodu příběhu se svými třídami 
vyzkoušeli. V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky empirického šetření na základě 
dotazníku pro učitele pro I. a II. stupeň. 
1. Myslíte, že práce s touto metodou měla pro děti nějaký smysl? Učitelé odpověděli: 
ano, určitě souhlasím 8 
spíš souhlasím 3 
nevím 1 
spíš nesouhlasím 1 
určitě nesouhlasím 0 
Celkový počet učitelů 13 
                                               Tab. č. 1 
2. Byly při takovéto práci děti aktivní, zapojovaly se do diskuse, projevovaly zájem, 
atd…? 
ano, určitě souhlasím 7 
spíš souhlasím 4 
nevím 1 
spíš nesouhlasím 1 
určitě nesouhlasím 0 
Celkový počet učitelů 13 
                                               Tab. č. 2 
3. Zdála se Vám metoda vhodná pro věkovou skupinu žáků, se kterou jste ji dělal(a)? 
ano, určitě souhlasím 6 
spíš souhlasím 4 
nevím 2 
spíš nesouhlasím 1 
určitě nesouhlasím 0 
Celkový počet učitelů 13 
                                                   Tab. č. 3 
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4. Myslíte, že metoda poradila dětem, jak pracovat se svým strachem? 
Ano, určitě souhlasím 4 
spíš souhlasím 5 
nevím 3 
spíš nesouhlasím 1 
určitě nesouhlasím 0 
Celkový počet učitelů 13 
                                                      Tab č. 4 
(v tabulkách uveden počet učitelů, kteří odpověděli na položenou otázku uvedenou odpovědí) 
 
4.2 Kvalitativní interpretace výsledků empirického šetření – na základě dotazníku 
pro učitele  
 V konečném výsledku se empirického šetření zúčastnilo pět základních škol z berounského a 
hořovického okresu.  
Výsledky naznačily, že lze metodu příběhu úspěšně využít k minimalizaci strachu a úzkosti u 
dětí. Většina pedagogů, kteří metodu příběhu ve své třídě vyzkoušeli, byli s jejími výsledky 
spokojeni. Usuzovali tak především z výsledků dotazníků určených dětem a jejich reakcí 
během práce s metodou a z vlastních zkušeností, které během práce s metodou nově získali. 
Z odpovědí na otázku č. 1 v dotazníku pro učitele: Myslíte, že práce s touto metodou měla pro 
děti nějaký smysl? a č. 3 Zdála se Vám metoda vhodná pro věkovou skupinu žáků, se kterou 
jste ji dělal(a)? lze soudit, že metodu příběhu je možné použít k minimalizaci nebo 
k odstraňování strachu a úzkosti u dětí. Děti příběhy baví, rády se ztotožňují s hrdiny příběhu 
a rády poslouchají o jejich problémech a starostech. Metodou nápodoby se mohou naučit 
pracovat se svým strachem v určitých situacích. 
Za určitých podmínek, kdy jednou z nich jsou znalosti učitele z oblasti vývojové a 
pedagogické psychologie, lze metodu příběhu použít k minimalizaci strachu a úzkosti u dětí. 
Z odpovědí pedagogů na otázky č. 2 a č. 4 (Byly děti při takovéto práci aktivní, projevovaly 
zájem, zapojovaly se do diskuse,..? Myslíte, že metoda poradila dětem jak pracovat se svým 
starchem?  Usuzovat, že metoda příběhu byla vhodným příkladem nebo ukázkou, jakými 
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způsoby lze se strachem a úzkostí u dětí pracovat.  Metoda příběhu tedy při správném použití 
může děti naučit, jak se svým strachem pracovat a může inspirovat pedagogy a rodiče 
k dalším postupům. 
Děti podle výsledků dotazníků metoda zaujala, podle učitelů se aktivně účastnily úkolů 
s touto metodou spojenými. Metoda jim byla blízká a pro učitele se mohl jejich zájem o tento 
způsob práce stát podnětným. Příběh, kde vystupuje hrdina, který je dětem věkově blízký, má 
podobné nebo stejné problémy, je vhodným způsobem, jak děti zaujmout, jak k nim 
proniknout. Každé dítě má rádo příběhy, rádo je poslouchá, učitel by měl být tedy citlivým a 
umět využít vědomostí z této problematiky. 
Pokud si učitel k dětem najde vhodným a citlivým způsobem cestu, může se stát dětem 
pomocníkem při boji s dětskými strachy. 
 
Shrnutí 
Podle výsledků uvedených v dotaznících pro učitele je patrné, že většina učitelů, kteří metodu 
příběhu ve vyučování s žáky vyzkoušeli, si myslí, že metoda pro děti měla smysl a že 
s uvedenou věkovou skupinou žáků se jim pracovalo dobře (metodu pro ně shledávají 
vhodnou). 
Dále učitelé uvádějí, že děti byli ve většině případů při práci aktivní, pracovali se zájmem a o 
tématu se nebáli diskutovat. Podle učitelů metoda spíše poradila dětem, jak se svým strachem 
a úzkostí pracovat. 
 
4.3 Srovnání výsledků empirického šetření pro I. a II. stupeň ZŠ - na základě dotazníku 
pro učitele  
Při porovnávání výsledků tohoto empirického šetření dojdeme k závěru, že jednoznačně se 
s metodou příběhu lépe pracovalo učitelům, kteří metodu vyzkoušeli s dětmi na prvním stupni 
základní školy. Děti mladšího a středního školního věku jsou více otevřené světu. Nestydí se 
obvykle dávat najevo své pocity a říci svůj názor. Je pro ně snadné ztotožnit se s jedinci, 
kterému se podobají nebo se alespoň výrazně neliší. 
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(V tabulkách je uveden počet učitelů, kteří odpověděli na výše položenou otázku uvedenou 
odpovědí). 
1. Na otázku: „Myslíte, že práce s touto metodou měla pro děti nějaký smysl?“ 
odpovědělo 80% učitelů I. stupně „ano, určitě souhlasím“ a 20 % učitelů „spíš 
souhlasím“. 
Ano, určitě souhlasím        
8 
spíš souhlasím        
2 
nevím        
0 
spíš nesouhlasím        
0 
určitě nesouhlasím        
0 
Celkový počet učitelů I. stupně  
                                            Tab. č. 5 
 
Učitelé II. stupně odpověděli takto: 33 % „ano, určitě souhlasím“ a 34 % „spíš 
souhlasím“. 33 % učitelů II. stupně na tuto otázku odpovědělo „nevím“. 
ano, určitě souhlasím        0   
spíš souhlasím        1  
nevím        1  
spíš nesouhlasím        1 
určitě nesouhlasím        0 
Celkový počet učitelů II. stupně        3 
                                           Tab. č. 6 
 
2. Druhá otázka v dotazníku pro učitele zněla: „Byly děti při této práci aktivní, 
zapojovaly se do diskuse, projevovaly zájem, atd.?“ 
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 Učitelé I. stupně odpověděli v 70 % „ano, určitě souhlasím“ a 30 % „spíš souhlasím“.  
Ano, určitě souhlasím        
7 
spíš souhlasím        
3 
nevím        
0 
spíš nesouhlasím        
0 
určitě nesouhlasím        
0 
Celkový počet učitelů I. stupně      
10 
                                               Tab. č. 7 
Na II. stupni učitelé odpověděli nejčastěji „spíš souhlasím“ (34 %) a ve 33 % odpověděli 
„ano, určitě souhlasím“ a „nevím“. 
Ano, určitě souhlasím        0 
spíš souhlasím        1 
nevím        1 
spíš nesouhlasím        1 
určitě nesouhlasím        0 
Celkový počet učitelů II. stupně        3 
                                            Tab. č. 8 
3. U otázky, zda se učitelům „Zdála metoda vhodná pro věkovou skupinu, se kterou 
metodu dělali“ odpovědělo 60 % učitelů I. stupně „ano, určitě souhlasím“, 30 % 
„spíš souhlasím“ a 10 % učitelů odpovědělo „nevím“. 
Ano, určitě souhlasím        6 
spíš souhlasím        3 
nevím        1 
spíš nesouhlasím        0 
určitě nesouhlasím        0 
Celkový počet učitelů I. stupně      10 
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                                            Tab. č. 9 
Na II. stupni odpovědělo 34 % dotázaných učitelů „spíš souhlasím“, 33 % odpovědělo „ano, 
určitě souhlasím“ a „nevím“. 
ano, určitě souhlasím        
0 
spíš souhlasím        
1 
nevím        
1 
spíš nesouhlasím        
1 
určitě nesouhlasím        
0 
Celkový počet učitelů II. stupně        
3 
                                               Tab. č. 10 
 
5. Na poslední otázku v dotazníku „Myslíte, že metoda poradila dětem, jak pracovat se 
svým strachem?“, odpovědělo 40 % učitelů I. stupně „ano, určitě souhlasím“, 40 % 
„spíš souhlasím“ a 20 % neznalo odpověď.  
ano, určitě souhlasím        4 
spíš souhlasím        4 
nevím        2 
spíš nesouhlasím        0 
určitě nesouhlasím        0 
Celkový počet učitelů I. 
stupně 
      10 
                                 Tab. č. 11 
Učitelé II. stupně odpověděli ve 33 % „ano, určitě souhlasím“, 34 % „spíš souhlasím“ 
a poslední část učitelů (33 %) odpověděla „nevím“. 
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ano, určitě souhlasím        0 
spíš souhlasím        1 
nevím        1 
spíš nesouhlasím        1 
určitě nesouhlasím        0 
Celkový počet učitelů II. stupně           3 
                                          Tab č. 12 
 
Shrnutí 
Děti mladšího a středního školního věku nemají problém svěřovat se svému učiteli (učitelce), 
názor učitele (učitelky) je pro ně důležitý, mají k učiteli důvěru a učitel má u dětí přirozenou 
autoritu bez větší námahy. Starší děti už takovou důvěru nemívají, mohou mít pocit, že je 
někdo nutí, aby sdělovaly své pocity a to je samozřejmě špatně. Učitel si musí nejprve získat 
jejich důvěru… To ale není krátkodobá záležitost. Děti staršího školního věku (pubescenti) 
berou jako autoritu toho, kdo je něčím imponuje. Jsou vůči dospělým zvýšeně uzavření, své 
pocity považují za intimní, dochází oproti předchozímu období k absenci infantilní 
bezprostřednosti. Jistě v těchto výsledcích hrají svou roli i činnosti, které byly při metodě 
příběhu voleny. Malba nebo kresba příšery jistě zaujme mladší děti, ale žáka sedmé třídy spíš 
nezaujme. 
 
4.4   Kvalitativní interpretace výsledků empirického šetření – dotazník pro žáky 
Žákům byly rozdány na konci hodiny (poslední části práce s metodou příběhu) dotazníky. 
Tyto dotazníky obsahovaly otevřené otázky, ve kterých žáci svými slovy formulovali svá 
stanoviska, názory na metodu příběhu a na průběh hodin, které pro ně učitelé připravili. 
Z toho důvodu, že jsou v dotazníku kladeny otevřené otázky, jsem výsledky vyhodnotila 
pouze kvalitativně. Ukázku některých odpovědí dětí na jednotlivé otázky jsem uvedla 
v Příloze. 
1. První otázka: „Líbil se ti příběh o Maxovi?“Většinou byl příběh dětmi přijat a byl 
pochopen. Příběh děti hodnotily jako pěkný, zábavný… 
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Celkový počet dětí 174 
Kladná varianta odpovědi 169 
Nevěděly 3 
Záporná varianta odpovědi 2 
                                                                Tab. č. 13 
2. Druhá otázka zněla: „Jaká aktivita s příběhem se ti líbila nejvíc?“ a na výběr byly 
tyto možnosti: čtení příběhu a povídání si o něm, povídání si o tvé příšeře a 
příšerách tvých spolužáků, hledání jména pro příšeru, malování příšery, něco jiného. 
Děti měly možnost zakroužkovat i více možností.  
Činnosti tak, jak je děti volily jako nejvíce zábavné: 
Celkový počet dětí 174 
             Malování příšery 116 
Čtení příběhu a povídání si o něm 86 
Povídání si o tvé příšeře a příšerách tvých 
spolužáků 
46 
Hledání jména pro příšeru 37 
Něco jiného  5 
                                                                                                      Tab. č. 14 
3. Třetí otázka „Byl ti Max sympatický a proč?“ zjišťovala, jestli se děti dokázali 
s hlavním hrdinou ztotožnit, pochopit jeho problém a vůbec celý příběh. Podle 
následných odpovědí dětí lze soudit, že jim byl Max sympatický, že neměly 
problém se s hlavním hrdinou ztotožnit a vcítit se do jeho problémů. Většina dětí i 
na tuto otázku odpověděla kladně. 
Celkový počet dětí 174 
Kladná varianta odpovědi 157 
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Nevěděly 5 
Záporná varianta odpovědi 12 
                                                                Tab.č.15                          
4. Čtvrtá otázka zněla“Byl ti sympatický mužíček, který Maxovi pomáhal? Proč?“. 
Většina děti odpověděla kladně. 
Celkový počet dětí 174 
Kladná varianta odpovědi 159 
Nevěděly 0 
Záporná varianta odpovědi 15 
                                                                Tab.č.16 
6. Pátá otázka zjišťovala názor dětí na aktivitu Maxe při odstraňování vlastního strachu. 
Děti měly posoudit, zdali se Max dost snažil zbavit se své příšery (svého strachu). 
Většinou děti měly pocit, že se Max snažil a dělal vše pro to, aby se svého strachu 
zbavil.  
Celkový počet dětí 174 
Kladná varianta odpovědi 166 
Nevěděly 4 
Záporná varianta odpovědi 4 
                                                                Tab. č. 17 
7. Šestá otázka zněla „Myslíš, že je potřeba, aby každému v boji s příšerou někdo 
pomáhal?“a zjišťovala, jestli si děti myslí, že je nutná pomoc někoho dalšího – 
kamaráda, rodiče, atd. Otázka měla také děti přivést k zamyšlení, kdo z jejich okolí by 
jim byl ochoten podle jejich mínění se strachem pomoci. 
Celkový počet dětí 174 
Kladná varianta odpovědi 152 
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Nevěděly 10 
Záporná varianta odpovědi 12 
                                                                 Tab. č. 18 
8. „Dokázal(a) bys ty bojovat se svým strachem?“ zněla sedmá otázka. Děti odpovídaly, 
zda si myslí, že by nad strachem vyzrály samy nebo ne.  
Celkový počet dětí 174 
Kladná varianta odpovědi 123 
Nevěděly 19 
Záporná varianta odpovědi 32 
                                                                 Tab č. 19 
9. Poslední, osmá, otázka byla důležitá, zjišťovala, zda děti mají představu, koho by mohly 
a chtěly požádat v případě potřeby o pomoc, pokud by se něčeho (někoho) bály. 
Zajímalo mě, jestli budou jako důvěryhodnou osobu, na kterou by se obrátily pro pomoc 
uvádět učitele (učitelku) a jak často. Nejčastěji se v odpovědích dětí na tuto otázku 
objevil: 
Celkový počet dětí 174 
Rodič (matka, otec) 76 
Kamarád, kamarádka 42 
Sourozenec 21 
Prarodiče (babička, děda) 14 
Učitel(ka) 8 
Někdo jiný (teta, strýc,…) 2 
                                                                             Tab.č. 20 
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5.  Závěrečné shrnutí 
Cílem této diplomové práce, hlavně její speciálně-teoretické a empirické části, bylo 
informovat pedagogickou veřejnost o fenoménu strachu ze školy a o možných způsobech 
odstranění tohoto strachu. Každý učitel se ve své praxi setká s žákem (nebo žáky), pro které je 
školní zátěž obtížně zvládnutelná. Takoví žáci jsou nejistí, nesebevědomí, úzkostní a 
předchozí zkušenosti je naučily se bát. Mají strach ze špatné známky, z reakce rodičů na 
špatnou známku, z předmětu, který jim činí problémy, obávají se vystupovat na veřejnosti. 
Každý učitel by se měl pokusit takovým dětem pomoci a snažit se je naučit pracovat se svým 
strachem. 
Jednou z možností, jak pracovat na odstranění strachu a úzkosti u dětí je využití příběhu. 
Příběhy a jejich vyprávění mají děti rády, je to vhodný způsob, jak se dětem přiblížit a pomoci 
jim s jejich strachem. Děti mají možnost se za příběhem „schovat“, poslouchat příběh hrdiny, 
se kterým se mohou ztotožnit a přitom se od něho naučit, jak se s problémy poprat. 
Jak bylo vidět z celkových výsledků šetření prováděného na základních školách, metoda 
příběhu, jako jedna z metod při odstraňování strachu u dětí, měla svůj význam. Učitelé 
metodu většinou hodnotili kladně, viděli v ní přínos pro děti i pro sebe a přinejmenším 
posloužila jako zamyšlení pro pedagogy, jak na strach u dětí.  
Také odezvy dětí byly vesměs kladné. Příběh je zaujal a další aktivity spojené s prací 
s příběhem hodnotily pozitivně.  
Na takové metodě je dobré, že si práci s ní učitel může přizpůsobit podle svého uvážení, podle 
toho, s jakou věkovou skupinou na příběhu „pracuje“. Každé věkové kategorii dětí bude 
vyhovovat jiná struktura příběhu. Obsah a hlavní hrdinové příběhu by měli být přizpůsobeni 
skupině dětí, pro které je příběh určen. Důležitý je účel a směřování příběhu. Každému učiteli 
je bližší jiný druh činnosti, pokud by měl pocit, že jeho „sedmáky“ nezaujme malování 
příšery, může takovou aktivitu vynechat a naopak zařadit činnosti, které děti této věkové 
skupiny oslovují.  Citlivý učitel může využít skutečnosti, že příběh má mnohem širší záběr a 
že je možné jej využít i v jiných oblastech při práci s dětmi. 
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Potvrdily se také psychologické a psychoterapeutické předpoklady o účinnosti metody. Práce 
s metodou příběhu vzbuzovala u dětí zájem, děti byly při práci aktivní, nebály se diskutovat o 
strachu ze školy, dokázaly se o něm otevřeně bavit. Díky příběhu si k dětem učitel mohl najít 
cestu a přiblížit se jim. To, že děti diskutovaly o svém strachu ze školy, jen zvýšilo jejich 
jistotu, že se o jejich pocity učitelé ve škole zajímají. Projevení zájmu o problémy dětí je 
prvním krokem, k jejich úspěšnému zvládnutí. Výzkum ve skutečnosti ověřoval možnost 
využití metody příběhu při práci se strachem dětí. Skutečnému potvrzení hypotézy, že 
podobná technika může děti zbavit strachu nebo jejich „školní“ strach snížit, jsme ještě 
daleko. Nicméně zájem a porozumění ze strany učitelů jsou důležitými atributy pro pocit 
jistoty u dětí a pro získání důvěry žáků k učitelům. 
Přesto, že šlo pouze o ověření metody příběhu, uvědomuji si, že účinnost této metody je 
možné zajistit určitým zpracováním do programu, který s touto metodou bude systematicky 
pracovat.  
Šetření, provedené v empirické části, je spíše orientační, nicméně výsledky naznačily, že 
metodu lze za určitých podmínek využít. Je nutné si uvědomit, že efektu lze dosáhnout jedině 
systematickým využitím této metody – v podstatě aplikovat některé terapeutické principy. 
To obnáší jednak informovanost pedagogů o fenoménu strachu a úzkosti ze školy u dětí, 
jednak chuť učitelů vyzkoušet něco, co by dětem mohlo být prospěšné. Učitelé vzdělaní v této 
problematice by takové činnosti mohli zařazovat přirozeně do vzdělávacího programu. 
 Dále je nutné si uvědomit, že výzkum probíhal na venkovských školách se specifickou 
sociální skladbou žáků a učitelů. I to by mohlo být příčinou, proč byla metoda přijata bez 
větších výhrad, ale s jistou opatrností. 
Základní vzdělání neobnáší jen zvládnutí určitého množství učiva všech předmětů, které děti 
ve škole mají, ale také rozvíjení kompetencí osobnostních, sociálních atd. Tedy schopnosti, 
které jim pomohou poznat samy sebe i ostatní, pracovat na sobě, na své osobnosti a zdravě se 
rozvíjet. 
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Příloha č. 1 
Výsledky empirického šetření na základě dotazníku pro učitele - I. a II. 
stupeň ZŠ 
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Výsledky empirického šetření na základě dotazníku pro učitele – I. 
stupeň ZŠ 
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Výsledky empirického šetření na základě dotazníku pro učitele – II. stupeň 
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Příloha č. 2 
Minikurz pro učitele 
Co je to strach a co úzkost? 
Strach se definuje jako nepříjemný prožitek vázaný na určitý objekt nebo situaci, které 
v jedinci vyvolávají obavu z ohrožení. Strach je tedy reakcí na stávající nebo hrozící 
nebezpečí. 
Úzkost na rozdíl od strachu nemá žádný určitý předmět. Není to obava z něčeho konkrétního, 
zatímco strach je vždy obavou z něčeho konkrétního, z určitého nebezpečí, z konkrétní 
hrozby, nebo je vyvoláván již vnímanou hrozbou. 
Jak u dítěte vzniká strach a úzkost? 
Strach může být dán konstitučně (podmíněn výchovou úzkostného rodiče) anebo může být 
naučený (v důsledku špatné zkušenosti). 
Dítě, které je vychováváno úzkostnou matkou se naučí na různé životní situace reagovat 
s úzkostí a se strachem. Předem se obává, co všechno by se mohlo stát, kdyby… 
Pokud jde o strach ve školním prostředí, dítě, které zažívá časté neúspěchy má strach 
z dalšího selhání. Pokud je ještě za neúspěch ve škole doma trestán zažívá strach dvojí – 
z dalšího selhání a z dalšího zklamání rodičů (anebo přímo z trestu, který následuje). 
Strach ze školy může mít charakter obav ze ztráty získané pozice – dítě usiluje o udržení si 
dobrého prospěchu anebo děti trpí stresem ze školy. Je pro ně neúnosný tlak, který je na ně 
kladen. 
Strach tedy vzniká jako reakce na opakování nepříjemných prožitků spojených s neúspěchem, 
který bývá trvalejšího charakteru (jde-li o dítě s horším prospěchem). 
Pokud usilujeme o to, aby se dítě ve škole nebálo, aby nemělo strach z vlastního zklamání, 
nestačí uklidňování a nabádání, aby se nebálo, ale je nutné, aby si situaci zažilo. Je důležité, 
aby prožilo okamžik, kdy je úspěšné anebo, aby prožilo okamžik, kdy je schopné vlastní 
neúspěch zpracovat. 
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Při práci s dětmi je vhodné se vyhnout jakémukoli zastrašování – i nepřímému, úzkostné děti 
totiž na sebe obvykle vztahují i poznámky, které nebyly určeny pro ně. 
O strachu je dobré s dětmi mluvit, pokud se naučí strach pojmenovat, je pro ně snadnější se 
s ním naučit bojovat a s celou situací se lépe vyrovnat. Se strachem je nutné bojovat. Pokud se 
má dítě zbavit strachu, musí si tedy zažít úspěch. 
 
Způsoby odstrňování strachu: 
Pokud jde o strach dětí ve školním prostředí, je vhodnější strachu předcházet, než se jej 
pokoušet dodatečně odstraňovat. Předcházet mu lze nejen vhodnou výchovou, ale i pravidly 
učitele, mírným přístupem. Tím, že nebude poukazovat na neúspěch jednoho a úspěch 
druhého, nebude žáky vzájemně srovnávat, udržovat přátelskou atmosféru v dětském 
kolektivu. 
Každý učitel by se měl pokusit dát příležitost každému žákovi „zakusit“ úspěch. 
Tím, ale samozřejmě úplně nemůžeme předejít strachu u všech. Neméně důležité je tedy také 
umět se strachem pracovat, dokázat jej zvládnout. 
Metod anebo způsobů, jak se strachem pracovat je několik. Existují různá dechová cvičení a 
relaxace, kterou lze se žáky trénovat, dospělý může v napjatém okamžiku pomáhat dítěti 
uvolňovat tenzi různými hrami (co by sis koupil v hračkářství, kdyby sis mohl vybrat 
cokoli…). Dobré je děti postupně „otužovat“, děti by si měly zvyknout, že se jim pokaždé 
nemusí dařit, ale že proto se svět nezboří a nikdo je pro jejich neúspěch nezavrhne. 
Se staršími dětmi je možné vyzkoušet techniku tzv. racionálních a iracionálních myšlenek (viz 
teoretická část – kpt. Způsoby odstranění strachu a úzkosti). 
S dětmi školního věku je také možné pracovat tzv. metodou „příběhu“. Naposledy uvedenou 
metodu bych chtěla blíže vysvětlit. 
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Způsob práce s metodou příběhu ve vyučovacích hodinách 
Způsob práce s metodou příběhu: 
Práci s příběhem je vhodné si rozdělit na několik částí. Mě se osvědčilo rozdělit si práci do tří 
dnů, každý den pracovat s příběhem jednu vyučovací hodinu (45 minut). Je možné využít 
takových vyučovacích hodin jako český jazyk, čtení, pracovní činnosti či výtvarná výchova. 
1. Přečíst se žáky první část textu (je vhodné číst nahlas, žáci se ve čtení mohou střídat 
nebo přečte žákům text učitel(ka), případně je možné nechat žáky, aby si text přečetli 
sami (u starších dětí)).  
Já jsem zvolila u první části textu první možnost – žáci se ve čtení střídali a četli jsme 
nahlas. Po přečtení textu jsme rozebrali, o čem příběh byl, kdo byly hlavní postavy, o 
co v příběhu šlo, jaká byla zápletka…  
Poté následovala diskuse o příběhu. Kladla jsem otázky a žáci odpovídali anebo žáci 
sami vybírali, co je v příběhu zaujalo a co považovali za důležité zopakovat ostatním. 
Je možné připravit si následující otázky: 
- Povídat si o tom, jaké vlastnosti hlavní postava – Max – měl. 
- Které jiné postavy se v příběhu objevily a jaké měly vlastnosti, jak na děti působily, se 
kterou z nich by se nejlépe ztotožnily. 
- Je hlavní postava – Max – na problém sám, nebo mu někdo pomáhá?  
- Kdo by mu mohl ještě pomáhat (koho by mohl Max ještě oslovit? – rodiče, kamaráda, 
učitele…). 
- Co Max pochopil? (Že se může se svým strachem naučit bojovat). 
 
Po rozebrání první části příběhu je vhodné si s dětmi popovídat o jejich strachu. Bojí se 
něčeho? Čeho se nejvíc bojí? Komu se svěřily? Komu by se mohly svěřit, aby našly 
oporu? Kdo by jim se strachem mohl pomoci? Jak by s ním mohly samy bojovat? 
2. Poté přečteme s dětmi poslední část textu (je možné ke konci té samé hodiny nebo 
druhou vyučovací hodinu – podle učitele). 
 Opět se mi osvědčilo nechat děti číst nahlas, nenechat je s textem samotné. 
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  Pokud při čtení totiž narazíme na termín, kterému děti úplně nerozumí, máme 
možnost jim jej vysvětlit, děti také mají pocit, že se práce účastníme s nimi. 
            Druhá část textu už rozebírá možnosti práce se strachem. Nestaví hlavního hrdinu do 
            role pasivního „trpícího“, ale ukazuje, že Max (ačkoli je jen malým klukem), může se  
            se svým strachem sám utkat anebo může někoho o pomoc požádat. 
            Max se zde vyrovnává se svým strachem, získává nad ním moc, protože ví, jakými  
            zbraněmi a taktikami s ním bojovat. 
 
Po přečtení této druhé části s ní dál pracujeme: 
- Rozebereme s dětmi možnosti, jak se Max vyrovnává se svým strachem, co musí 
udělat? 
- Proč byla Maxova příšera (strach) na začátku tak veliká? 
- Musí se Max sám snažit anebo se problém vyřešil sám? 
- Myslíš, že i ty máš svou příšeru? 
- Dokážeš ji pojmenovat? Čím je „živena“? 
 
3. Tady už plynule navazuje třetí část práce s metodou příběhu (může být další vyučovací 
hodina) – závěrečná fáze práce s příběhem.  
Na začátku hodiny dětem opět stručně připomeneme, co jsme v předchozích hodinách 
zjistili. Diskutujeme o jejich vlastním strachu. Připomeneme, že je Maxův strach 
přirovnáván k příšeře, upozorníme děti, že jsme v předchozích hodinách hovořili o 
jejich vlastním strachu a obavách – o jejich příšerách – a necháme je příšeru 
namalovat. 
Protože budou děti v rozpacích, můžeme si s nimi popovídat na začátku práce, jak by 
taková příšera mohla vypadat, snažíme se vybírat směšné znaky a tím z příšery udělat 
legračního tvora, kterému se děti budou moci nakonec zasmát a vzájemně se svými 
pracemi pobavit. 
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Pojmenování strachu, uvědomění si, proč je můj strach tak veliký a nakonec malování 
„příšery“ strachu jsou body pro uvolnění, ale učiteli zároveň slouží jako nástroje poznání 
situace žáků. 
Na konci této dvouhodiny práce s metodou příběhu, je nutné zjistit odezvu dětí. Proto je 
vhodné, dětem předložit dotazník, na kterém budou pracovat samostatně. Každý sám za sebe 
odpoví na několik otázek. 
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Příloha č. 3 
Příběh 
Mužíček a Maxovy příšery (první část textu) 
Max leží ve své posteli a zírá na stěnu, kde visí obrázek jeho oblíbené skupiny. Jeho pohled 
zůstává, jako vždy, viset na kytaristovi. Je to jeho velký vzor. Max si nechává narůst dokonce i 
stejně dlouhé vlasy, a hodně cvičí, takže na kytaru už hraje dost slušně. Věnovat se hudbě, to 
by byla paráda… 
Tyto myšlenky se honí Maxovi velmi často hlavou a pokaždé je z nich rozmrzelý. Myslí si totiž, 
že nikdy tak daleko nedojde. Ještě hůře – ani se nepokusí. Například dneska, když měl 
v zeměpise na mapě ukázat Saharu a všichni se na něj dívali, udělalo se mu nanic. Co když 
zakopne, co když odpoví špatně…?, běželo mu hlavou. Potom by se mu ostatní vysmáli a měli 
ho za hlupáka. Na mapě se mu začala třást ruka a připadalo mu těžké nechat pevně zaznít 
svůj hlas. Jak by to asi dopadlo, kdyby se na jeho vystoupení dívalo padesát nebo ještě více 
lidí? Jak by asi mohl hrát čistě, když se mu chvěje ruka? Max naštvaně sbalí svoje džíny a 
hází je pod postel. „To je na houby!“ křičí. 
„Au!“ ozvalo se. Max se lekl a myslel si, že se mu to jenom zdálo. Ale cosi pod postelí teď 
docela potichu mumlá: „On si tady křičí a nadává, a teď mi ještě zacpal vchod! Co to je za 
nápady?!“ 
„Já jsem se snad zbláznil!“ myslí si Max. Opatrně si lehne na břicho a strčí hlavu pod postel. 
Tam se hemží malý mužíček, ne větší než Maxův palec. Bílé vousy má z velké části přikryty 
černým kloboukem, který je staromódní jako oblek, co má mužíček na sobě. Jen obličej, který 
krášlí delší kozí bradka, celý žhne hněvem. Mužíček tahá a cloumá Maxovými kalhotami, 
dokud se z nich nevyprostí. 
„Haló,“ říká Max opatrně. Mužíček vyděšeně přestane. „Ó tak tys mě přeci jen objevil? No 
dobře, tak jo. Řekni, co to má znamenat s těmi tvými kalhotami? A s tím povykem?“ 
Max se ještě před malou chvílí chtěl mužíčka zeptat, kdo je a odkud pochází, ale teď se 
doopravdy rozhněval. „To nebylo schválně! Byl jsem prostě smutný, protože nemám odvahu 
hrát v nějaké kapele. Ani ve školní, ačkoliv se mně už dvakrát ptali. Ale když to chceš vědět 
přesně, nemluvím rád před ostatními, neoslovuji žádné cizí lidi, já…ach, člověče, já nevím, co 
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se se mnou děje!“ Max se vyděsil, co všechno právě o sobě řekl. Ještě nikdy nikomu o svém 
strachu nevyprávěl. 
„Aha, tak takhle je to tedy,“ mumlá si mužíček. „A chvěješ se taky někdy? Máš strach 
zčervenat? Míváš strach, že řekneš něco hloupého?“ 
„Ano, přesně,“ užasl Max, neboť všechny tyto věci znal velmi dobře. „Je to … jako bych 
někdy měl v břiše příšeru, která mi nedovolí, abych dělal věci, které bych vlastně dělal rád. 
Třeba mluvit s ostatními, něco podnikat, hrát před lidmi…“. 
„Hudbu, no jo, můj šálek čaje to teda není, ale vy jste holt dneska jiní. Je to s vámi pořád 
stejné.“ 
„Vyznáte se v příšerách?“ ptá se Max užasle. „Máte taky nějakou?“ 
„Ó, určitě tucet,“ odpovídá mužíček. „Ano, v příšerách se velmi dobře vyznám. Žil jsem už 
pod mnoha postelemi, to mi můžeš věřit a ještě jsem nepotkal nikoho bez příšery. Jenom jejich 
velikosti jsou různé.“ 
Max se na něho podívá s obdivem. Co takový malý mužíček všechno ví! Konečně řekne 
ostýchavě: „Ta moje příšera musí být velmi velká. Mám však pocit, že pořád roste!“ 
Mužíček vytáhne obočí a důkladně si Maxe prohlíží. Měří si ho od shora dolů a říká: 
„Vskutku, to není špatný exemplář, kterého ty máš. Viděl jsem už větší, ten tvůj vůbec není tak 
vzácný. Abys mi rozuměl, nemáš žádný důvod být domýšlivý. Viděl jsem už opravdu mnohem 
větší příšery, to si piš. Vůbec nejsou tak vzácné. A nejen u lidí ve tvém věku, ale taky u 
starších!“ 
„Děkuji, ta moje mi stačí,“ říká Max. Ale je samozřejmě rád, že se některým jiným lidem, jak 
se zdá, daří taky tak jako jemu. Samozřejmě má ještě tisíc otázek, ale mužíček hlasitě zívá a 
chystá se zase zalézt pod postel. 
„Kam jdeš?“ volá Max pobouřeně, když si všimne, že se ten malý mužíček chce zase ztratit. 
„Dneska jsem ti toho vyprávěl dost. Jedno po druhém. Zítra ti budu vyprávět ještě méně. O 
příšerách a jak nad nimi může člověk zvítězit.“ S těmito slovy mužíček zalezl pod postel. Max 
se ještě jednou podíval, jestli ho tam někde neobjeví, ale zdá se, že se mužíček rozplynul ve 
vzduchu. 
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Zpočátku je Max z toho setkání zmatený. Když leží v příjemném teploučku pod peřinou, cítí se 
náhle velmi dobře. Všiml si, jak ho zmáhá únava, a zatímco mu pomalu padají víčka, myslí si 
spokojeně: „Nejsem sám, kdo má příšery…“ 
Jak Max začíná svůj boj s příšerami (druhá část textu) 
Následující den se žene ze školy netrpělivě do svého pokoje. Čeká už na něj malý mužíček? 
Prohledává celý svůj pokoj: pod postelí, ve skříni, na psacím stole – nic! Ani po večeři není 
po malém mužíčkovi ani stopy. Teprve když si Max chce zklamaně lehnout do postele, stojí 
před ním náhle legrační mužíček se špičatou bradou. 
„Ahóój, už jsi na mě čekal?“ volá na Maxe. 
„Samozřejmě,“ říká Max „Celé odpoledne tady sedím. Ještě vůbec nevím…“ 
Mužíček, zdá se, jeho myšlenky uhádl a hned ho přerušuje. „Ty jsi asi jeden z těch 
netrpělivých, co? Chceš hned vědět prostředek proti velkým příšerám? No, to jsi u mne na 
správné adrese. Ale nemysli si, ž na to existuje nějaká tabletka nebo léčivý čaj, a potom bude 
všechno pryč, jako třeba při rýmě. Tak jednoduché to není. Ostatně, sám sis svou příšeru 
zvětšil.“ 
„Co jsem udělal?!“ křičí Max. „Já jsem si ji zcela jistě nezvětšil!! Dříve jsem ji neměl a pak 
se tady náhle objevila!“ 
„Kdepak,“ vysvětluje mužíček, „tak jednoduché to není. Vždycky jsi jednu měl, ale nejdříve 
byla normálně velká. Objevila se, když tady bylo skutečné nebezpečí, například rušná ulice. 
Varovala tě, abys nepřebíhal na červenou… Příšery normální velikosti jsou dobrá věc. 
Například moje…“ 
„Já jsem měl příšeru normální velikosti?“ přerušuje ho Max netrpělivě. „A ona potom 
narostla a teď bije na poplach, když se chci ve vyučování přihlásit?“ 
„Ano, přesně,“ vysvětluje mužíček, ještě trošku uražený tím přerušením. „Příliš velké, pěstěné 
příšery věří, ž mohou určovat všechno a dělají si s tebou, co chtějí.“ 
„Příliš velké, pěstěné..,“ ptá se nevěřícně Max. „To zní, jako bych…“ 
„Ne, ne, ne“, vysvětluje rychle mužíček smířlivěji. „Ty jsi přece ještě nevěděl jak takové 
příšery fungují, vůbec za to nemůžeš. To je totiž tak,“ šeptá spiklenecky a jde k Maxovi blíže: 
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„Čím více budeš slyšet na nesmysly, které ti to zvíře chce namluvit, tím více bude růst. Živí se 
totiž tím, že mu věříš více, než svému rozumu. Čím více budeš tančit, jak píská, tím bude větší 
a kulatější a někdy může být ta příšera tak obrovská, že se už vůbec neodvážíš proti ní 
vystoupit.“ 
„Moment,“ říká Max. „Ty myslíš, že pokaždé, když se ve škole nepřihlásím ze strachu, že by 
mohla být moje odpověď hloupá, když nechci mluvit nebo když odmítnu účast na školním 
koncertě, ta moje příšera trochu povyroste??!“ 
„Ano, přesně tak to je. Vidím, že ti to zapaluje,“ září mužíček spokojeně a chce zpátky pod 
postel. 
„Počkej!“ volá Max vyděšeně. „Co mám tedy dělat, aby se zase zmenšila? Prosím, 
doprovázej mě jeden den a ukaž mi, co mám dělat. Hodíš se bezvadně do mé kapsy u kalhot!“ 
„Do kapsy u kalhot?“ Mužíček ohrnuje nos. „Doufám, že to dokážeme jinak. Tedy, za prvé 
potřebujeme: 
Plán bitvy. Přines mi prosím papír a nejmenší tužku, co najdeš. Spoutat příšeru je totiž věc 
cviku, stejně tak jako třeba hra na kytaru. Takže, co ti nejčastěji nahání strach?“ 
„Když si představím, že hraji s kapelou a máme hodně diváků. A ještě hůř, když většinu z nich 
znám. 
„Hm, rozumím, „mumlá mužíček a píše na papír rozvláčně zakroucená písmena. „Vystoupení 
s kapelou.“ Max se trochu usmívá jeho způsobu psaní. 
„Potom by mohlo přijít: přednášet něco před celou třídou, třeba referát, nebo zpívat, a tak,“ 
říká. „To je horší, než se hlásit ve škole a něco říct.“ 
Mužíček píše všechno na papír: „Přednášet něco před třídou“ přímo pod „Vystoupení 
s kapelou“ a nakonec úplně dolů „Hlásit se“. 
„A co teď?!“ ptá se Max. Ale mužíček ho vůbec neposlouchá, neboť je zaměstnán malováním 
týdenního plánu.  
„Tak a teď to budeme trénovat,“ říká spokojeně. „Spěchej pomalu. To znamená, že začneme 
docela pomalu, s tím nejjednodušším. Tvoje úloha je se ve škole nejméně jednou přihlásit. 
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Když se přihlásíš, můžeš si namalovat pro tento den smajlíka. Pak budeš vědět, že všechno 
dobře klaplo.“ 
„A to budu dělat tak dlouho, dokud už vůbec nebudu mít strach?“ ptá se Max napjatě.  
„Ano, vidím, že jsi to pochopil. Když už to pro tebe nebude těžké, můžeš se každý den hlásit 
dvakrát.“ 
V pondělí před hodinou češtiny je Max neklidný. Má trochu strach se hlásit, ale přeci jen 
hned při první otázce se jeho paže vymrští s rozhodností do výše. Odpověď je správná. 
Odpoledne si spokojeně nakreslí smajlíka do svého plánu. 
V úterý se Max opět hlásí v češtině a taky v matematice a všimne si, že se jeho příšera 
pomalu, ale jistě zmenšuje. Den ze dne má méně strachu přihlásit se ve vyučování. Na konci 
týdne se konečně dočká, aby mohl malému mužíčkovi vyprávět o svém úspěchu. Pyšně mu 
ukazuje svůj plán, téměř každý den nakreslí jednoho smajlíka. 
„Člověče, Maxi,“ říká mu mužíček. „Jsem na tebe opravdu pyšný! Teď si můžeš přát něco za 
odměnu.“ 
Max vzrušeně přemýšlí, jakou odměnu by rád dostal. „Chtěl bych jít na opravdový fotbal,“ 
volá nadšeně. V tom okamžiku někdo klepe na dveře. Jeho tatínek drží v ruce dva lístky na 
fotbalový zápas. „Maxi, mám pro tebe překvapení. Dnes jsem dostal tři lístky na fotbal!“ 
Max se překvapeně dívá po mužíčkovi, ale ten už je ten tam.(A.Graf In: Krowatschek,D.) 
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Příloha č. 4 
DOTAZNÍK PRO DĚTI 
 
Gratuluji!  Právě jsi dokončil „kurz“ jak zvládnout příšeru, ve které se může schovávat tvůj 
strach… Ať strach z některého ze školních předmětů, strach ze špatné známky nebo strach 
z toho, že se ti něco nepovede či z něčeho úplně jiného…Na závěr ještě vyplň, prosím, tento 
dotazník. Přemýšlej o otázkách a pokus se co nejlépe odpovědět. 
Tvé jméno: 
Věk: 
Třída: 
1. Líbil se ti příběh o Maxovi? 
……………………………………………………………………………….. 
2. Jaká aktivita s příběhem se ti líbila nejvíc? 
(zakroužkuj – můžeš zvolit více možností) 
a) Čtení příběhu a povídání si o něm. 
b) Povídání o tvé příšeře a příšerách tvých spolužáků. 
c) Hledání jména pro „tvou“ příšeru. 
d) Malování příšery. 
e) Něco jiného… 
co?.............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………… 
 
3. Byl ti Max sympatický? Proč? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
          
4. Byl ti sympatický mužíček, který Maxovi pomáhal? Proč? 
…………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
5. Myslíš, že se Max dost snažil zbavit se své příšery (svého strachu)? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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6. Myslíš, že je potřeba, aby každému s bojem s příšerou (strachem) někdo pomohl? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
7. Dokázal bys ty bojovat se svým strachem? Jak bys bojoval? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
8. Víš, na koho by ses mohl obrátit, kdybys potřeboval se svým strachem pomoci?? 
......................................................................................................................................... 
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Příloha č. 5 
DOTAZNÍK PRO UČITELE 
Dotazník je připraven pro učitele, kteří byli ochotni pomoci žákům s jejich případným 
strachem a pomoci jim tento strach překonávat a zvládat. 
Dotazník slouží pouze výzkumným účelům a snaží se zjistit, jaká je odezva učitelů na metodu 
práce s příběhem při odstraňování a zvládání strachu u dětí. 
 
Datum: 
Metodu jsem vyzkoušel(a) v: …....třídě 
Počet žáků ve třídě: 
Odpovídejte prosím na otázky pravdivě. U každé otázky zakroužkujte jednu z nabídnutých 
možností od 1 do 5, kde 1 znamená jednoznačný souhlas, 5 naopak jednoznačný nesouhlas – 
zamítnutí. 
 
1 – ano, určitě souhlasím 
2 – spíš souhlasím 
3 – nevím 
4 – spíš nesouhlasím 
5 – určitě nesouhlasím 
 
1. Myslíte, že práce s touto metodou měla pro děti nějaký smysl? 
1             2            3             4            5 
 
2. Byly při takovéto práci děti aktivní, zapojovaly se do diskuse, projevovaly zájem…atd.? 
1             2            3             4            5 
 
3. Zdála se Vám metoda vhodná pro věkovou skupinu žáků, se kterou jste ji dělal(a)? 
1             2            3             4            5 
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4. Myslíte, že metoda poradila dětem, jak pracovat se svým strachem? 
 
1             2            3             4            5 
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Příloha č. 6 
Ukázka odpovědí z dotazníků pro žáky 
Po zpracování dotazníků pro děti jsem se rozhodla v příloze uvést některé zajímavé odpovědi 
dětí na jednotlivé otázky. Otázky v dotazníku jsou formulovány otevřeně, proto není možná 
kvantitativní interpretace výsledků těchto dotazníků. Některé odpovědi byly ale natolik 
zajímavé, že by byla škoda je neuvést. 
1. Na první otázku „Líbil se ti příběh o Maxovi?“odpověděla velká většina 
dotázaných žáků kladně (169 žáků). Někteří žáci nevěděli (3), 2 žáci neodpověděli. 
 Většinou byl příběh dětmi pochopen a byl přijat. Většině dětí byl Max sympatický právě 
proto, že se s ním ztotožnili, že pochopili jeho strach a uvědomili si, že si na jeho místě 
mohou představovat sebe. 
Některé odpovědi dětí: 
Ondra (2. třída): „Ano, kluk v příběhu byl hodný a uměl hrát na kytaru“. 
Martin (4.): „Líbil, protože chci být také kytaristou“. 
Anežka (2.): „Líbil se mi, můj kamarád se také jmenuje Max, ale je to pes“. 
Lenka (5.): „ Moc ne, lepší by bylo, kdyby tam byla nějaká holka“. 
Majda (2.): „Líbilo se mi, že se Max už potom nebál ve škole a nestyděl se. Také se mi líbil 
ten trpaslík, který mu pomohl“. 
Ondřej (4.): „Ano, protože na ten strach nebyl sám!“ 
Pavla (4.): „Hodně moc.“ 
Karolína (3.): „Bavilo mě to.“ 
 
2. Druhá otázka zněla: „Jaká aktivita s příběhem se ti líbila nejvíc?“ a na výběr byly 
tyto možnosti: čtení příběhu a povídání si o něm, povídání si o tvé příšeře a 
příšerách tvých spolužáků, hledání jména pro příšeru, malování příšery, něco 
jiného… 
Nezábavnější činnost s příběhem bylo pro děti jednoznačně malování příšery (to celkem 
zakroužkovalo 116 dětí), dále děti bavilo číst příběh a povídat si o něm (86 dětí), možnost „b“ 
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– povídání si o tvé příšeře a příšerách tvých spolužáků bavilo celkem 46 dětí, možnost „c“ 
zvolilo celkem 37 dětí, možnost „e“ – něco jiného – nezvolilo téměř žádné z dětí, obvykle tam 
uvedly jen obměnu jedné z výše uvedených možností: 
Vendula (4.) : „Líbilo se mi, že nám příběh o hodině četla paní učitelka, mohli jsme ležet na 
lavicích“. 
Jan (6.): „Nelíbilo se mi, že jsem musel odpovídat na otázky, na které jsem odpovídat 
nechtěl“. 
Jakub (7.): „Líbilo se mi, že jsme se neučili“. 
Kristýna (3.): „Líbilo se mi, že jsme se neučili a bavilo mě kreslení“. 
Eva (4.): „Bavilo mě číst příběh, byl lepší než Mikeš“.  
 
3. Třetí otázka „Byl ti Max sympatický a proč?“ zjišťovala, jestli se děti dokázali 
s hlavním hrdinou ztotožnit, pochopit jeho problém a vůbec celý příběh. Většina 
dětí i na tuto otázku odpověděla kladně. 
Káťa (4.): „ Byl sympatický, protože se nebál a přestal se stydět“. 
Bára (5.): „ Byl mi sympatický, nejdřív se bál a potom už ne“. 
Matěj (3.): „Nebyl sympatický na začátku, potom už jo.“ 
Jana (7.): „ Byl sympatický, protože se dokázal přestat bát.“ 
Ondřej (4.): „Byl. Protože já někdy v takové situaci jsem.“ 
Petr (4.): „Ano, taky se bál jako já.“ 
Eliška (3.): „Ano, protože se svěřil mužíčkovi.“ 
Veronika (6.): „Ano, že to dokázal překonat.“ 
Pavla (5.): „Že dodržoval pokyny od mužíčka.“ 
Vendulka (4.): „Protože oznámil, že ho něco trápí.“ 
Kateřina (5.): „Moc ne, protože se všeho bál.“ 
Zdeněk (4.): „Nebyl, byl hrozně ufňukanej.“ 
Valja (4.): „Jo, protože chtěl hrát na kytaru.“ 
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4. Čtvrtá otázka zněla“Byl ti sympatický mužíček, který Maxovi pomáhal? Proč?“Na 
ní děti odpověděly takto: 
Jan (2.): „Mužíček byl sympatický, uměl kouzla a pomáhal druhým“. 
Tomáš (4.):  „Ano, protože pomohl Maxovi a Max šel na fotbal.“ 
Petr (3.):  „Ano, uměl Maxovi poradit a vyčaroval mu lístky na fotbal“. 
Klára (5.): „Ano byl sympatický, pomáhal dětem, které se bály“. 
Aneta (4.): „Ano, protože pomáhal a byl hodný.“ 
Eliška (3.). „Ano, protože pomáhal Maxovi vyhnat jeho strach.“ 
Pavlína (2.): „Ano, že se uměl objevit a zmizet.“ 
Klaudie (4.): „Ano. Protože mi připadal takový roztomilý a byl hodný.“ 
 
5. Pátá otázka zjišťovala názor dětí na aktivitu Maxe při odstraňování vlastního 
strachu. Děti měly posoudit, zdali se Max dost snažil zbavit se své příšery (svého 
strachu). Většinou děti měly pocit, že se Max snažil a dělal vše pro to, aby se svého 
strachu zbavil. 
Lukáš (6.): „Snažil se, protože se potom ve škole už hlásil“. 
Pavla (4.): „Ano, protože se ve škole už nebál a přihlásil se“. 
Eva (3.): „Ano, protože se hlásil.“ 
Karolína (6.): „Moc se nesnažil, když mu musel pomáhat skřítek.“ 
David (4.): „Ano, protože se snažil se hlásit.“ 
 
6. Šestá otázka zněla „Myslíš, že je potřeba, aby každému v boji s příšerou někdo 
pomáhal?“a zjišťovala, jestli si děti myslí, že je nutná pomoc někoho dalšího – 
kamaráda, rodiče, atd. 
Zdeněk (3.): „Ano, já bych chtěl pomoc od skřítka“. 
Eliška (2.): „Chtěla bych, aby mi mužíček nebo někdo pomohl s příšerou.“ 
Ondra (4.): „Dospělí lidé musí pomáhat dětem, aby se nebáli.“ 
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Gábina (4.): „Ne. Někdo to může překonat sám.“ 
Jakub (5.): „Mě by nemusel nikdo pomáhat.“ 
Matěj (6.): „Nepotřeboval bych pomoc, dokázal bych to sám“. 
Petr (7.): „Ne, někdo si pomůže sám.“ 
Lenka (4.): „Ano, aby ho to netrápilo.“ 
 
7. „Dokázal(a) bys ty bojovat se svým strachem?“ zněla sedmá otázka. Děti 
odpovídaly, zda si myslí, že by nad strachem vyzrály samy nebo ne. 
Eliška (6.): „Nevím, kdybych se bála, někomu bych to řekla a on by mi třeba pomohl“. 
Veronika (5.):  „Já se nebojím, učím se dobře a nedostávám špatné známky“. 
Vašík (4.): „Asi ne.“ 
Klára (5.): „Asi ano. A bojovala bych s tím tak, že bych ten strach ignorovala a on by se 
pomalu zmenšoval.“ 
Vendula (4.): „Pila bych vodu a taky bysem se přecpala sladkostma.“ 
Patrika (4.): „Dokázala. Dělala bych to, čeho se bojím.“ 
Honza (5.): „Udělal bych čeho se bojím anebo by jsem to překonal“. 
Petr (4.): „Postavil bych se mu čelem.“ 
 
8. Poslední otázka byla důležitá, zjišťovala, zda děti mají představu, koho by mohly a 
chtěly požádat v případě potřeby o pomoc, pokud by se něčeho (někoho) bály. 
Zajímalo mě, jestli budou jako důvěryhodnou osobu, na kterou by se obrátily pro 
pomoc uvádět učitele (učitelku) a jak často.  
Vašík (4.): „Určitě by mi pomohla máma.“ 
Lenka (5.): „Obrátila bych se na kamarádku anebo na mámu“. 
Libor (6.): „Já bych asi pomoc nepotřeboval“. 
Tomáš (4.): „Mě by pomohl kamarád, brácha nebo táta.“ 
Katka (5.): „Mě by pomohla nejlepší kmoška Lucka nebo ségra“. 
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Iva (4.): „Já bych o pomoc řekla třeba babičce“. 
Diana (4.): „Na naši paní učitelku.“ 
Karolína (3.): „Možná na malého mužíčka.“ 
Ondra (4.): „Na maminku, ona je opravdu hrozně chytrá.“ 
Jenda (4.): „Na mámu, tátu, babičku.“ 
Lukáš (2.): „Na mámu, tátu, bráchu a Filipa.“ 
Pepa (4.): „Maminka, paní učitelka, babička.“ 
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Resumé: 
Smyslem předloženého textu bylo soustředit se na žáka jako na osobnost, která má za určitých 
podmínek možnost pracovat na svém rozvoji. Teoretická část je věnována pojmům strach a 
úzkost, zvláště v závislosti na školním prostředí. Jejich příčiny, význam a důsledky. 
Ve speciálně-teoretické části je metoda příběhu nabídnuta jako možnost, jak naučit děti se 
svým strachem a úzkostí pracovat. 
V empirické části jsem pak ověřovala, může-li být metoda příběhu za určitých podmínek 
využita při práci na snižování či odstraňování strachu a úzkosti u dětí. 
 
 
 
Abstract: 
The purpose of this Diploma Thesis wat to focus on pupil as an individuality, which is subjekt 
to certain conditions, to work on its development. The theoretical part is devoted to the 
concepts of fear and anxiety, depending on the school environment. 
In a speciály-theoretical part is a narrative method one of wals how to teach pupil to work 
with their fear and anxiety. 
In empirici part I examined whether the narrative method can be used to reduce or eliminace 
fear and anxiety in children. 
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